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Anotace 
 
Cílem bakalářské práce je vypracování informační podpory pro rozvoj podnikatelského 
záměru. Použitými nástroji pro uskutečnění záměru jsou teoretická východiska, analýza 
současného stavu a návrh informačního systému pro vypracování a projednání 
podnikatelského záměru. 
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The aim of this bachelor’s thesis is to work out an informational assistance for the 
development of the business plan. The theoretical fundamentals, the analysis of present 
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ÚVOD 
 
Podnikatelský záměr nebo chceme-li podnikatelský plán je hodně důležitý při 
založení obchodních firem nebo živností. Je také nedílnou součástí při rozvoji firem i 
při žádosti o úvěr.   
Samotný plán je důležitý pro rozvoj podniku. Na začátku samém je nutné 
definovat cíle jak pro vývoj, výrobu, odbyt tak pro financování a jejich nedílnou 
součástí je i stanovení strategie pro jejich dosažení. Jeho obsah se v mnoha případech 
liší, záleží na činnosti podnikání, na účelu použití plánu. Zpravidla se vypracovávají pro 
vnitropodnikové nebo mimopodnikové účely.  
Pro jeho tvorbu je hodně důležité získání potřebných a důležitých informací. Na 
samotném počátku je určení v čem chceme podnikat nebo k čemu je dále určen. Na 
tomto základě pak dále rozvíjíme podnikatelský záměr. Při tvorbě nového záměru se 
postupuje podle různých možných principů jedním z nich může být: v čem vlastně 
budeme podnikat, místo provozování činnosti, popis potřebných pracovníků, popis 
nabízených výrobků či služeb, finanční plán a marketingový plán. Pro jejich zpracování 
se potřebuje množství informací. A ani pro následnou realizaci není potřeba málo 
informací.  
Jestliže dospějeme k úspěšnému schválení podnikatelského záměru můžeme jej 
realizovat. Ať již vlastním budováním nemovitostí či nákupem výrobků. A zde také 
nastává výběr informačních systémů firmy. Tyto tvoří důležitou část pro chod a činnost 
firmy. V dnešní době existuje nemalé množství firemních systémů, které si zákazník 
může vybrat na míru své společnosti. Existují také firmy, které vytvoří systém na míru a 
dle požadavků zákazníka. Neměli bychom toto ponechat náhodě. Již samotný výběr 
počítačových stanic, hardwaru i základní softwaru mohou zachránit chod firmy 
v pozdějších časech. Pro usnadnění a zefektivnění se mnohdy podnikatelé obrací na 
technika, který mu jistě poradí a doporučí nejvhodnější řešení.  
Protože tvorba podnikatelského záměru i realizace staveb je v dnešní době nelehká 
záležitost a mnohé firmy samy neví, kde potřebné informace hledat, slouží tato práce 
k jejich navedení a usnadnění při zpracování projektu.  
Je také důležitou součástí jak se může analyzovat firma. Pro ujasnění jak se může 
postupovat, zde uvádím pro inspiraci jeden z mnohých postupů při rozvoji firmy. Aby 
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mohla firma podnikatelský záměr uskutečnit musí vědět, jak na tom je z hlediska 
výroby, obchodních činností, technických činností a hlavně z hlediska finančního. Tyto 
části slouží pro přehledný stav firmy. Na jejich základě se dále rozhoduje zda je vhodné 
začít realizovat záměr ihned nebo jeho realizaci odložit na později nebo jej vůbec 
nerealizovat.  
Pokud chceme tento záměr uskutečnit je potřeba mnoho informací, proto se touto 
problematikou také zabývám a snažím se nastínit informační podporu, která bude 
potřeba. Tím chci usnadnit projektantovi část práce, která je sice nezbytná, ale často 
zdlouhavá. A pokud bude již vědět, kde potřebné informace hledat usnadní to čas i 
peníze.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
Při sestavování podnikatelského plánu a nejen při něm je důležité vycházet i 
z různých publikací. A proto jsou nezbytnou pomůckou i pro psaní mé práce.  
1.1 Porterova analýza 
Porterova analýza je analýza odvětví podle profesora Portera z Harvardské 
Univerzity. Aby bylo dosaženo správného hodnocení musí být prozkoumána každá 
složka odvětví. Na následujícím obrázku je možné vidět jeho rozdělení a dále jsou tyto 
faktory popsány. 
“Podle Portera je charakter a stupeň konkurence v rámci odvětví závislý na tom 
jaké jsou vyjednávací vlivy dodavatelů, vyjednávací vlivy odběratelů, ohrožení ze strany 
konkurentů, nebezpečí existence substitutů za výrobky nebo služby a stupeň soupeřivosti 
mezi podniky v odvětví. ”7 
 
 
 
 
Obr. 1 Rozdělení faktorů podle Portera 7 
1.1.1 Síla kupujících 
Samotná síla kupujících je v jejich možnosti odejít od stávajících firem k jiným. 
Tím pádem firmy ztrácí své potencionální zisky. Závisí také na jejich vyjednávací síle. 
Mohou si stanovovat své vlastní podmínky, a protože firmy si je chtějí udržet, tak jejich 
požadavkům vyhoví. Silní jsou kupující v dále vypsaných situacích:  
- pokud počet zákazníků je malý a tito nakupují větší počet výrobků či služeb 
- pokud se prodávající odvětví skládá z většího množství malých prodejců 
- pokud mezi důležitý vstup nepatří nakupovaný předmět 
Hrozba vstupu nových firem 
Síla dodavatelů 
Substituty 
Síla kupujícíchInterní rivalita
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- pokud mohou zákazníci nakupovat vstupy od více dodavatelů více než od 
jednoho a je to pro ně ekonomicky výhodné 1 
1.1.2 Síla dodavatelů 
Tak jako u kupujících tak i dodavatelé, kteří mohou být pro odvětví či obor zcela 
nenahraditelní, mohou požadovat zvýšení cen. Tyto ceny vedou k zastavení zisků 
z důvodů vstupních nákladů. Těmito dodavateli mohou konkrétně být dodavatelé 
energie, součástí, kvalifikované práce, surovin a dalších. 
Silnými dodavateli jsou tehdy, pokud:  
- výrobky či služby jsou od dodavatele jedinečné, a proto je pro odběratelé 
obtížné nebo i nákladné tohoto dodavatele vyměnit 
- jsou vstupy pro odběratele důležité 
- dodavatelská oblast má jen málo velkých výrobců, tito nejsou ovládáni 
konkurenčními tržními podmínkami a umějí využívat pozice na trhu 1 
1.1.3 Interní rivalita 
Rivalita je dána počtem podniků, které na daném trhu působí a mají podobné ne-li 
stejné výrobky. Různé odvětví mají různé druhy rivality. Velikost této rivality je závislý 
na těch soupeřících podnicích, na jejich úsilí, které jsou ochotny vložit pro upevnění 
tržní pozice. Abychom věděli jak velká je rivalita, je důležité prozkoumání různých 
složek okolí jako jsou například:  
- kolik dalších firem působí v oboru 
- jaké jsou jejich finanční síly, velikost, systém vedení 
- rychlost pohybu trhu ve kterém podnik působí 
- náklady podniku, pokud odchází z oboru 
- jak moc mohou konkurenti využívat výrobní kapacitu 7 
1.1.4 Hrozba vstupu nových firem 
Při vstupu nových konkurentů do oboru, si tito sebou přinášejí plány na získání 
konkurenční tržní pozice a další kapacity, které často přispívají svými schopnostmi a 
zdroji. Ohrožení vstupu těchto konkurentů je dáno většinou množstvím bariér, které 
mohou existovat při vstupu do oboru, jsou to například:  
- reakce od již existujících firem na trhu 
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- stupeň odlišnosti výrobků či služeb 
- věrnost zákazníků a výhoda obchodní značky komplikují nově vstupujícím 
konkurentům získat zákazníky 
- možnost existujících nákladových výhod, které plynou většinou ze zkušeností 
- změna legislativy 
- výše nákladů při vstupu do odvětví, to působí mnohdy také jako bariéra  
- přístup k zákazníkovi, pokud se k němu nedostanete, vaše produkty se 
nebudou prodávat 7 
1.1.5 Substituty 
U substitutů se může jednat i o náhražku. Je to výrobek nebo služba, která 
nahrazuje původní výrobek. Pro firmu to znamená, že těmito substituty ji konkurence 
ohrožuje. Může mít dopad jak na ziskovost tak také na úspěšnost podniku. Důležité je 
prozkoumání složek oboru například: 
- jsou výrobky nebo služby obměnitelé za jiné? 
- jsou produkty a služby kvalitní? 
- je na trhu nějaký atraktivní substitut?  
- kolik stojí tyto atraktivní substituty? 7 
1.2 SLEPT analýza 
SLEPT analýza je analýza tzv. obecného okolí ve kterém působí různé vlivy, které 
je potřeba prozkoumat. 
”SLEPT analýza (název je převzatý z anglického jazyka – Social, Legislation, 
Economic, Political, Technological/Technical). Je to analýza mezinárodních 
hospodářských vztahů, stejně jako národních hospodářských vztahů, a hospodářské 
politiky, rozbor vzájemně souvisejících společenských trendů, rozbor hospodářských 
trendů a rozbor technických trendů, pokud mají vliv na podnik.“ 7 
Rozbor jednotlivých těchto faktorů je proveden níže. 
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1.2.1 Sociální faktory 
Sociální faktory jsou důležitou součástí při prognóze prodeje výrobků či služeb. 
Jejich vliv může působit na poptávku po zboží či službách, nebo také vliv na nabídku. 
V úvahu se pak bere toto: 
- životní styl a životní úroveň obyvatelstva 
- věkové rozvrstvení 
- míra porodnosti  
- pohled obyvatelstva na životní prostředí 
- kariérová očekávání 
- počet uzavíraných manželství 
- regionální rozdělení obyvatelstva 
- stav vzdělání pracovních sil 1 
1.2.2 Legislativní faktory 
U analýzy legislativních faktorů hraje důležitou roli ve kterém státu je analýza 
provedena. Mohou ji ovlivnit zákony, právní normy, vyhlášky. Upravují podnikání, 
vymezují prostor pro podnikání a samozřejmě velice ovlivňují rozhodování o 
budoucnosti podniku. Jde například o:  
- daňové zákony 
- státní regulaci hospodářství 
- Občanský zákoník 
- zákony o ochraně životního prostředí 
- zákon o vládních investičních pobídkách 
- antimonopolní zákony 
- regulace exportu a importu 7 
1.2.3 Ekonomické faktory 
Ekonomické faktory ovlivňují firmy pomocí makroekonomickým trendů. Mohou 
vyvolat rozsah příležitostí a zároveň i hrozeb, před které bývají podniky stavěny. 
Ovlivnit je mohou tyto faktory: 
- velikost úrokové míry 
- míra inflace 
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- míra nezaměstnanosti 
- změny v životním stylu 
- výše hrubého domácího produktu 
- překážky při importu a exportu 7 
1.2.4 Politické faktory 
Působení politických faktorů je neméně důležité jako ostatní faktory. Tyto faktory 
mohou ovlivňovat zejména dopady rozhodnutí vlády. Může jít zejména o:  
- daňové právo 
- stabilita vlády 
- regulace mezd 
- politická stabilita země 
- politickou náladu 
- bariéry zahraničního obchodu 
- integrační politiku 7 
1.2.5 Technologické faktory  
Rozbor technologických faktorů může velice ovlivnit okolí, ve kterém podnik 
působí. Může být velkým činitelem úspěšnosti podniku. Je proto důležité brát v úvahu: 
- výdaje na výzkum a vývoj 
- zaměření na technologie 
- patentová ochrana 
- automatizace 
- transfer technologií 
- soustředění na nevýznamné inovace 1 
1.3 Finanční analýza 
“Finanční analýza je významnou součástí komplexní analýzy výkonnosti podniku. 
Umožňuje nejen analyzovat dosavadní finanční vývoj podniku, ale také analyzovat 
různé varianty finančního plánu a jednotlivé podnikatelské záměry. Rozhodování o 
financích musí být podloženo finanční analýzou.  
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Hlavním úkolem je pokud možno komplexně posoudit úroveň současné finanční 
situace podniku a její příčiny, posoudit vyhlídky na finanční situaci podniku 
v budoucnosti, připravit podklady ke zlepšení ekonomické situace podniku, k zajištění 
další prosperity podniku, k přípravě a zkvalitnění rozhodovacích procesů. ” 6 
Toto hodnocení však pro mnohé nezkušené hodnotitele není snadné ani rychlé. 
Proto bývá lepší její výpočet přenechat zkušenějším pracovníkům. “Vyžaduje totiž 
schopnost na základě řady výpočtů a matematické analýzy dobře chápat reálné 
ekonomické procesy v nutných souvislostech a vysvětlit je, kvantifikovat závěry spojené 
s jednotlivými možnými variantami rozhodnutí. ” 6 
Všechny zde dále uvedené vzorečky jsou citovány od doc. Ing. Jana Solaře, CSc. 
v použité literatuře uvedené pod číslem 11. 
1.3.6 Horizontální analýza  
Horizontální analýza porovnává změny ukazatelů v časové řadě. Zde se určují 
vývojové trendy položek rozvahy. Vypočítává se pomocí vyhodnocení procentuální 
změny v jednotlivých letech oproti předchozímu roku. V tabulkách se pak uvádí 
absolutní hodnota položky většinou v Kč a její procentuální změnu vůči předchozímu 
roku. 11 
1.3.7 Vertikální analýza  
Vertikální analýza někdy nazývaná procentní analýza položek. Jejím úkolem je 
analýza struktury aktiv a pasiv firmy, její majetkové a kapitálové struktury. 11 
1.3.8 Analýza poměrových ukazatelů 
Je vhodná pro mezipodnikové srovnávání. Někdy je obtížná interpretace vzniklých 
poměrů.  
 
1.3.8.1 Ukazatele likvidity 
Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku platit svoje závazky. Je rozdělena 
do 3. stupňů:  
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1. stupeň likvidity  
U 1. stupně likvidity se doporučuje hodnota vyšší než 0,2 až 0,5. Hodnota větší 
než 1 je pro podnik žádoucí a znamená to, že podnik je schopen okamžitě splatit 
veškeré krátkodobé závazky.  
 
závazky krátkodobé
majetek fin.likvidita okamžitá =  
2. stupeň likvidity 
U 2. stupně likvidity je doporučována hodnota 1. Z oběžných aktiv (OA) se 
vylučují zásoby, které jsou nejméně likvidní.  
závazky krátkodobé
zásoby-OAlikvidita pohotová =   
3. stupeň likvidity 
U 3. stupně likvidity se za doporučovanou hodnotu považuje 2,5. Ale postačuje 
hodnota mezi 1 až 1,5. Pokud je hodnota nižší než 1 znamená to, že podnik 
krátkodobými zdroji financuje dlouhodobý majetek. Nedisponuje pohotovými 
prostředky k vyrovnání dluhů. 11 
oběžná likvidita  
závazky krátkodobé
OA*=   
* OA = oběžná aktiva 
 
1.3.8.2 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatelé zadluženosti definuje vztah mezi cizími zdroji a kapitálem nebo jejich 
složkami. Ne vždy se musí zadluženost považovat za negativní charakteristiku firmy. 
Celková zadluženost 
U celkové zadluženosti může při likvidaci firmy růst riziko věřitelů úměrně růstu 
její zadluženosti. Průměrná hodnota je 0,3 až 0,5. Pokud je však zadluženost vyšší než 
0,7 zpravidla věřitelé váhají zda poskytnou úvěr a žádají si vyšší úrok.  
celková zadluženost 
celkemaktiva
zdroje cizí=  
Koeficient samofinancování 
Koeficient samofinancování se má zpravidla vyskytovat v rozmezí hodnot 0,5 až 
0,7. Dává přehled o finanční struktuře podniku.  
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koeficient samofinancování 
celkemaktiva
kapitál vlastní=  
Ukazatel úrokového krytí 
Optimální hodnota úrokového krytí je 3. Ukazatel ukazuje kolikrát je zisk před 
nákladovými úroky a před zdaněním větší než nákladové úroky.  
ukazatel úrokového krytí 
úroky nákladové
EBIT=  
EBIT = zisk před zdaněním + nákladové úroky 
Doba splácení dluhů 
Doba splácení dluhů určuje po kolika letech by byl podnik schopen splatit své 
dluhy. 11 
doba splácení dluhů 
flowCash  provozní
majetek fin.-zdroje cizí=  
 
1.3.8.3 Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity nám ukazují jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy. 
Pokud mají přebytek aktiv svědčí to o vysokých nákladech.  
Obrat celkových aktiv 
Obrat celkových aktiv udává počet obrátek celkových aktiv v tržbách za daný 
časový interval (zpravidla za rok). Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 1,6 až 
2,9. Pokud je hodnota menší než 1,5 je doporučené prověřit možnosti efektivního 
snížení celkových aktiv.  
obrat celkových aktiv 
celkemaktiva
 tržbycelkové=  
Obrat stálých aktiv 
Průměrná hodnota u obratu stálých aktiv není přesně stanovena, ale měla by být 
vyšší než u ukazatele využití celkových aktiv. Měří využití stálých aktiv.  
obrat stálých aktiv 
aktivastálá
 tržbycelkové=  
Obrat zásob 
Obrat zásob ukazuje kolikrát je daná položka prodána a znovu uskladněna.  
obrat zásob 
zásoby
 tržbycelkové=  
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Doba obratu zásob 
Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů po které jsou zásoby vázány 
v podnikání do doby jejich spotřeby nebo do doby jejich prodeje. Zásoby se počítají 
průměrné.  
doba obratu zásob 
360
 tržbycelkové
zásoby=  
Doba obratu pohledávek 
Pro počítání doby obratu pohledávek se berou pohledávky z obchodního styku. 
Výsledná hodnota udává počet dnů po kterou musí podnik čekat na peníze od 
dodavatelé za své již provedené tržby.  11 
doba obratu pohledávek 
360
 tržbycelkové
pohledávky=  
 
1.3.8.4 Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability nebo-li ziskovosti. Ukazují jak úspěšný je podnik vzhledem 
k zisku firmy, který se porovnává s prostředky vynaloženými na získání zisku.  
Rentabilita vloženého kapitálu, rentabilita celkových aktiv  
Rentabilita vloženého kapitále je vhodná pro srovnávání různě zdaněných a 
zadlužených podniků. Pokud je ROI>0,15 je velmi dobré, ROI 0,12 – 0,15 dobré.  
ROI 
kapitál celkový
EBIT=  =  ROA 
aktivacelková
EBIT=  
Rentabilita vlastního kapitálu 
Ukazatelem rentability vlastního kapitálu si vlastníci mohou zjistit jestli je jejich 
kapitál dostatečně výnosný.  
ROE 
kapitál vlastní
zisk čistý=  
Rentabilita tržeb 
Rentabilita tržeb ukazuje přínos marže.  
ROS 
 tržbycelkové
zisk čistý=  
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Finanční páka 
Finanční páka ukazuje, že na sebe navzájem působí ziskovost vlastního kapitálu a 
ziskovost celkového kapitálu. Můžeme ji chápat i jako možnost připojení k cizích 
zdrojů k vlastnímu kapitálu. Pokud je ROE>ROA pak je páka kladná. 11 
finanční páka 
kapitál vlastní
celkem aktiva=  
1.3.9 Ukazatele rozdílových veličin 
Ukazatele rozdílových veličin se využívají se v managementu oběžných aktiv. 
Čistý pracovní kapitál 
Čistý pracovní kapitál představuje určitý volný finanční fond. Jeho výsledný 
hodnota by se měla rovnat zhruba hodnotě zásob.  
Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé závazky 
Čisté pohotové prostředky 
Čisté pohotové prostředky vyjadřují kolika penězi je schopen právě podnik 
disponovat, nejsou ovlivněny oceňovacími technikami.  
Čisté pohotové prostředky = hotovost + účty v bankách 
Čistý peněžní majetek 
U ukazatele čistého peněžního majetku je dobré vědět, které vlivy zde působí.  
Čistý peněžní majetek = oběžná aktiva – zásoby – kr. závazky 
Provozní páka 
Provozní páka může být nízká nebo vysoká. Nízká je většinou u společností 
s nízkou kapitálovou účastí (málo kvalifikované práce, málo moderních technologií). 
Vysoká je u kapitálově náročných výrobních procesů. 11 
provozní páka
OA
aktiva stálá=  
1.3.10 Analýza soustav ukazatelů 
Ukazatele soustav jsou lepší pro srovnávání celkového hodnocení finanční situace 
podniku. Tyto následují vzorce Altman a IN 01 jsou od Konečného Miloše z knihy 
Finanční analýza a plánování v použité literatuře uvedené pod číslem 6. 
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1.3.10.1 Altmanův index finančního zdraví 
Altmanův index se používá v celosvětovém obchodu s akciemi. Pokud se hodnota 
Z pohybuje v rozmezí od 1,81 do 2,99 podnik se nachází v šedé zóně. Při Z ≥ 2,99 jde o 
finančně zdravý podnik. Při Z < 1,81 jde o podnik s finančními problémy. 6 
Z 54321 x998,0x42,0x107,3x847,0x717,0 ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  
x1 = čistý pracovní kapitál/aktiva 
x2 = nerozdělený hospodářský výsledek/aktiva 
x3 = zisk před zdaněním + nákladové úroky/aktiva 
x4 = základní kapitál/cizí zdroje 
x5 = tržby/aktiva  
 
1.3.10.2 Index IN 01 
Index IN01 se používá k hodnocení v rámci České republiky. Pokud je IN 
v rozmezí od 0,75 do 1,77 je podnik v šedé zóně. U IN > 1,77 je podnik silný a u IN < 
0,75 jde o slabý podnik. 6 
IN 01 54321 x09,0x21,0x92,3x04,0x13,0 ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  
x1 = aktiva/celkový kapitál 
x2 = zisk před zdaněním + nákladové úroky/nákladové úroky  
x3 = zisk před zdaněním + nákladové úroky /aktiva 
x4 = výnosy/aktiva 
x5 = oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry)   
1.4 Informační systém 
Informační systém má řadu definic. Jednou z nich je: “Informační systém je 
soubor lidí, technických prostředků a metod (programů), zabezpečujících sběr, přenos, 
zpracování, uchování dat, za účelem prezentace informací pro potřeby uživatelů 
činných v systémech řízení. ” 9 
 
Hierarchie 
Hierarchie upřesňuje vztah nadřízenosti a podřízenosti, ať již v systémech nebo i 
při běžné organizační struktuře. Stanovuje, které systémy jsou na vyšší úrovni a které na 
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nižší. Které jsou závislé na jiných. A pokud některý z nich přestane fungovat přebírá 
jeho funkci ten který je na stejné úrovni nebo předem definovaný systém jiný. 
 
Architektura informačních systémů (IS) 
“Architektura tvoří klíčový prvek řízení IS, z něhož pak vycházejí detailní 
analytické i plánovací charakteristiky celého IS. Architektura musí respektovat strategii 
podniku, podnikové cíle a cíle IS. Do architektury se musí promítat stav a rozvoj 
produkčních a řídících aktivit a odpovídajících zdrojů. Podstatou a účelem architektury 
informačního systému je podpora následujících vlastností: strategická orientace, 
pokrytí uživatelských požadavků, integrovatelnost, otevřenost, jednoduchost, flexibilita, 
udržovatelnost, efektivní provozuschopnost. Musí být jednoduchá a srozumitelná, je to 
jakýsi skelet, na který se navěšují další funkce systému. ” 5 
Význam architektury spočívá v komunikaci mezi vedením organizace a 
projektanty IS. Zabezpečuje souhlas a vzájemné porozumění mezi složkami organizace 
tak, aby aplikace, data a rozhraní byly správně implementovány. 4   
“Celková architektura IS je významná z těchto důvodů: Vytváří relativně stabilní 
rámec, do něhož se v průběhu doby vývoje IS začleňují jednotlivé aplikace a prostředky. 
Zajišťuje stabilitu vývoje IS i při rychlém technologickém vývoji. Umožňuje využít 
hotových produktů. Lze ji považovat za nástroj systémové integrace. Odráží jak 
integraci vnitropodnikovou, tak integraci podniku s jeho okolím. ”13 
Existují tři vrstvy. “Jde o vrstvu prostředí ta reprezentuje ekonomické prostředí, 
legislativu, organizační strukturu, personální kapacity a jejich kvalifikace, zkušenosti 
v IT a motivaci pro IT. Vrstvu aplikační, která pokrývá provozované a řešené projekty, 
jejich dokumentace, funkční a datové specifikace, organizační pravidla jejich řešení a 
provozu, aplikační SW. Vrstvu technologickou, která pokrývá návrh a provoz 
počítačových sítí, vymezení jednotlivých komponent IT, což představuje základní 
software, technické prostředky včetně jejich vazeb a vnitřní struktury. ”5 
Architekturu dělíme na globální a dílčí architekturu. 
Globální 
“Globální architektura je hrubý návrh celého IS/IT. Je to vize budoucího stavu. 
Zachycuje jednotlivé komponenty IS/IT a jejich vzájemné vazby. Globální architektura 
je složena z tzv. bloků. Blok je množina informačních služeb, funkcí, které slouží 
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k podpoře podnikových procesů (jednoho nebo více). Jsou to vlastně hlavní polohy 
odpovídající optimalizovanému uspořádání procesů a zdrojů. Můžeme také říci, že jsou 
to množiny pro různé uživatelské skupiny – partneři, zákazníci, zaměstnanci, veřejnost, 
apod.” 5 
Dílčí 
Dílčí architektura je detailní návrh IS z hlediska různých dimenzí. Obsah dimenzí 
IS/IT: “ 
- funkční – hierarchický rozklad funkcí IS 
- procesní – návrh budoucích stavů a procesů v organizaci 
- datová – návrh datové základny IS, který vychází z analýzy potřebných 
datových objektů a jejich vazeb 
- softwarová – určuje, z jakých SW komponent bude IS postaven a jaké mezi 
nimi budou vazby 
- hardwarová – určuje typy, počty a vzájemné vazby HW komponent 
- technologická – rozhoduje o technologickém řešení aplikace” 4 
 
Databanka 
Při definování databanky bychom nejdříve měli definovat databáze. Jde o 
počítačovou aplikaci, kde jsou data následně zpracovávaná a efektivně uspořádána 
pomocí speciálního programového vybavení. Může jít např. o Microsoft Access, SQL. 
Zde se vytvářejí různé databáze, které usnadňují následné lepší hledání podle různých 
kritérií. 
Databanka je pak podle zřetelných pravidel shromážděná a systematická data. 
Může jít o katalog, o pravidla, o databází firem, atd. 
1.5 Podnikatelský záměr 
Podnikatelský plán je důležitým dokumentem, který konkretizuje podnikatelský 
záměr nejen při zakládání nového podniku či společnosti nebo u nového směru rozvoje, 
ale i při usilování managementu o kapitálové posílení firmy cestou úvěrových výpůjček 
nebo emisí cenných papírů (akcií, obligací). Pokud je podnikatelský plán dobře 
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zpracovaný kvalifikuje podnikatele nebo manažera pro jednání s partnery a také musí 
prokázat jistotu návratnosti vloženého kapitálu. 11 
Pro jednání s poskytovateli kapitálu je nápomocný pro jejich přesvědčení o 
nadějnosti projektu.  
Struktura podnikatelského plánu se v řadě publikací liší, protože není závazně 
stanovena. Odlišuje se podle způsobu použití. A jejím úkolem je vytvoření pravdivého a 
přesvědčivého přehledu o schopnostech, záměrech a potencionálním výnosu projektu 
nebo podniku. 10 
 “Příkladem členění podnikatelského plánu může být:  
1. SHRNUTÍ 
2. ÚVOD A CHARAKTERISTIKA 
− Zahrnuje představení majitele – vzdělání, praxe, zkušenosti, kurzy. Druh 
podnikání s názvem firmy, logo, sídlo, poslání podniku, účel podnikatelského 
záměru, popř. kontakty. 
3. PODNIK / PROJEKT  
− Obor podnikání, obsah podnikání, vstupní předpoklady, rozbor oboru podnikání, 
nabízené výrobky a služby – popis produktu a jeho přínos, organizačně-právní 
forma podnikání, stadium rozvoje firmy, poslání firmy 
Fungování firmy  
− organizace podniku – systém řízení – kdo firmu povede, kdo bude prodávat, kdo 
bude vyrábět, kdo se bude starat o administrativu, účetnictví a ekonomii, jak 
bude zajištěna provozní doba firmy, kdo se bude starat o marketing 
− cíle firmy 
− místo podnikání, popis prostoru, orientační body, možnost parkování, mapa, 
otvírací doba 
− zaměstnanci – kolik, systém řízení 
− administrativní plán 
− vedení účetnictví 
Cíle podnikání 
− Mohou být krátkodobé nebo dlouhodobé. 
Šance a rizika (SWOT analýza)  
− silné stránky, slabé stránky, příležitosti, rizika 
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4. PRŮZKUM TRHU 
− analýza současného trhu a analýza odvětví – cena, kvalita 
− vývojové trendy a potenciál trhu 
− vymezení cílové skupiny (cílového zákazníka) 
− zákazník a jeho potřeby – kdo bude zákazníkem, jaké jsou jeho potřeby, kolik má 
volných peněz a za jakých podmínek je schopen je vydat 
− konkurence a komparativní výhody firmy 
− podíl na trhu 
5. MARKETINGOVÝ PLÁN 
− způsob a plán prodeje (prodejní strategie), cenová politika, podpora prodeje 
(reklama, promotion), distribuční cesty 
6. PRODUKCE – VÝROBNÍ PLÁN 
− zajištění činnosti, potřebné technologie, produkční kapacita, logistika, 
dodavatelé 
Potřeby 
− budovy, stroje, oběžný majetek, ostatní počáteční výdaje, zaměstnanci 
7. FINANČNÍ PROGNÓZA A PLÁN 
− rozpočet zahajovacích výdajů, měsíčních nákladů, předpokládaný finanční 
výsledek – předpověď obratu, cash flow, bilance, bod zvratu 
ČASOVÝ HARMONOGRAM 
− založení živnosti, příprava podnikání, zajištění finančních zdrojů, zajištění a 
příprava místa, zajištění technologií, zahájení činnosti 
ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
− finance a jejich zdroje 
PŘÍLOHY 
− certifikáty, mapa umístění provozovny, propagační materiály, nájemní smlouva, 
smlouva s dodavateli, smlouva se zákazníky ” 10 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
Pro úspěšný rozvoj podnikatelského plánu je důležitá analýza současného stavu 
firmy. Jejím popisem můžeme zjistit důležité informace. Základem je vlastní popis 
firmy, nastínění historie, její vznik a spoluvlastníci. Nedílnou součástí je analýza 
podniku z jejich firemních složek a struktura obecného okolí i blízkého okolí. Hlavním 
rozhodovacím faktorem pro mě bude finanční analýza, která ukáže firemní situaci na 
jejímž základě bude vytvořen podnikatelský záměr a stanoveno zda je vhodná jeho 
realizace. 
2.1 Popis firmy 
2.1.1 Historie firmy 
Firma CRYSTAL BOHEMIA, a.s. sídlí v půvabném údolí řeky Sázavy u města 
Světlá nad Sázavou na Českomoravské vysočině. Byla založena v roce 1861 vídeňským 
obchodníkem Josefem Schreibrem. Firma je pokračovatelem tradice kvalitní sklářské 
výroby ve sklárně Nová huť u Pavlova. 
Za doby totalitního režimu byla sklárna znárodněna ve prospěch státního podniku 
Bohemia. Poté byla privatizací v roce 1994 přejmenována na CRYSTAL BOHEMIA, 
a.s.  
2.1.2 Vznik společnosti a podíl vlastníků 
Firma je právnická osoba zřízená podle Obchodního zákoníku jako akciová 
společnost. Společnost byla založena v roce 1997 a její základní kapitál činil a činí 
74 mil. Kč. Disponuje 74 ks akcií na jméno v jmenovité hodnotě 1 mil. Kč v listinné 
podobě. Podmínkou převoditelnosti akcií na jméno je souhlas představenstva 
společnosti s jejich převodem. Organizační struktura, kterou dále popisuji je přiložena 
v příloze č. 1. Jak už z formy společnosti vyplývá, tak na vrcholu je valná hromada. Pod 
její pravomoc spadá představenstvo, ve kterém je předseda představenstva a dva 
členové a dále dozorčí rada o třech členech. Pod kontrolu představenstva spadají další 
funkce ve firmě jako je generální ředitel a jednotlivé úseky (ekonomický, obchodní, 
výrobní) a technická sekce.  
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Způsob jednání za společnost je zapsán v Obchodním rejstříku. U této firmy za 
představenstvo jednají vždy společně předseda představenstva a další člen 
představenstva.  
Předmětem podnikání, které jsou zapsány k 8. říjnu 1997 jsou: 
¾ Výroba a zušlechťování sodnodraselného a olovnatého skla   
¾ Broušení a leptání skla        
¾ Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
¾ Činnost organizačních a ekonomických poradců 
2.2 Analýza výroby a služeb 
Firma se zabývá výrobou skla. Především jde o 24% olovnatý křišťál, ručně 
foukaný i broušený. Díky renomovaným výtvarníkům, kteří ve firmě pracují, ale i 
externím výtvarníkům, vzniká spojením starých osvědčených tradic s moderními dekory 
jedinečná ušlechtilá křišťálová krása, která je typická pro místo svého vzniku.   
Unikátní výrobky z barevně přejímaného broušeného křišťálu, který je známý po 
celém světě svým vysokým řemeslným zpracováním zde vznikají již několik desetiletí. 
Díky kvalitě této výroby získal CRYSTAL BOHEMIA, a.s. v roce 1995 osvědčení 
a udělení značky kvality Czech Made. 
2.2.1  Výrobní procesy 
Celý výrobní proces se dělí do několika částí. Jednou z nich je příprava sklářského 
kmene. Sklářský kmen se skládá z křemičitého písku a dalších několika přísad, které 
tvoří olovnatý křišťál originálním. Sklářský kmen se taví v peci, kde tak vzniká surové 
sklo. Tento proces byl až do konce roku 2005 nakupován u jiné firmy. Dnes už má 
firma vlastní kmenárnu. Proto se nyní nakupují pouze základní suroviny jako je 
křemičitý písek a další, tím se snížily výrobní náklady. 
Příprava surového skla se provádí v huti. Na huti je jak proces tavení skla 
(surového skla), tak i proces foukání skla. Sklo se taví ve speciální sklářské peci, která 
v tomto případě je vytápěna plynovými hořáky. Ty přetváří sklářský kmen na surové 
sklo při teplotě 1200-1300 oC. Polotovar olovnatého křišťálu se vyrábí ručním foukáním 
buď do dřevěných forem nebo se pomocí různých přípravků vytváří originální tvary. 
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Takto vyrobené polotovary se mohou dále prodávat nebo se z nich může vytvořit 
přejímané sklo.  
U přejímaného skla jde o čirý křišťálový základ výrobku, který se při výrobě za 
tepla pokrývá tenkou vrstvou barevného křišťálu. Sklo se zabarví oxidy kovů např.:  
¾ zlato – červená 
¾ stříbro – žlutá 
¾ železo – zelená nebo hnědá 
¾ kobalt – modrá 
¾ mangan – fialová 
¾ měď – červenohnědá 
 Při zušlechtění – broušení – se tato barevná vrstva probrušuje diamantovými 
kotouči a dochází k neopakovatelnému efektu vybroušeného dekoru v kontrastu barvy, 
křišťálu a světla. 
Čisté křišťálové sklo se také brousí diamantovými kotouči, kterými se vytváří 
neopakovatelné vzory. 
Při žádosti zákazníka se může sklo různě dekorovat, jednou z forem je malba 
zlatem, která se utužuje při 530 oC. 
Poslední výrobní postup je chemické leptání (leštění) skla. Křišťálové sklo se leptá 
roztokem kyseliny fluorovodíkové a sírové. Tímto procesem se matné povrchy po 
broušení zcela zahladí a vyleští.  
Nyní se jen výrobky zabalí do vlastních balících prostředků, které jsou opatřeny 
jejich logem a mohou být dále expedovány. 
Výrobní proces této firmy se ztotožňuje s výrobními procesy u konkurence. V této 
oblasti sklářství nelze ani vybočovat s používanými technologiemi nebo výrobními 
postupy. Výroba přejímaného skla se moc srovnávat nedá, jelikož tento druh vyrábí jen 
jedna další firma.  
2.2.2 Druhy výrobků a ostatních služeb 
Výrobky se mohou prodávat ve stádiu polotovaru, kde se tak činí pouze u čistého 
olovnatého křišťálu. Přejímané sklo se zpracovává pouze u této firmy. Firma se 
především snaží prodávat hotové výrobky, ze 100% tak činí u přejímaného skla. Čisté 
křišťálové sklo se prodává drobným brusičským firmám v okolí.  
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Tím, že si firma postavila vlastní kmenárnu, tak kromě toho, že se jí snížily 
výrobní náklady, tak tuto službu může nyní nabízet ostatním malým sklárnám. Tato 
služba je sice možná, ale neuskutečňuje se z důvodu, že ostatní sklárny v blízkém okolí 
mají svoji kmenárnu. 
Jednou z mála poskytovaných služeb je pronajmutí huti k výrobě vlastních 
polotovarů. Tato služba byla již využita firmou, která přestavovala vlastní pec. A proto 
udržením kontinuální výroby si takto zabezpečovala výrobu vlastních polotovarů.  
 
Firma vyrábí unikátní ručně tvarované výrobky, které jsou jedinečné a 
nenahraditelné. Postup je v rámci sklářského průmyslu běžný, jen podle druhů 
vyráběného skla se různí. Prozatím firma strádá z nedostatku vlastní kmenárny, která by 
mohla pomoci při snížení některých nákladů. A firma by dosáhla uceleného 
technologického procesu 
2.3 Analýza obchodních činností 
Obchodně marketingovou činností se zabývá obchodní úsek, který se dělí na 
oddělení prodeje a oceňování výrobků. V oddělení oceňování výrobků zpracovávají 
kalkulaci při přeceňování stálých výrobků, tak vypracovávají kalkulace na nové 
výrobky. (Náhled na kalkulaci výrobků je uveden v tabulkách v příloze č. 2. a č. 3) 
Oddělení prodeje se zabývá stykem se zákazníky. Obchodní styky se dají rozdělit na 
stálé a na příležitostné, protože firma vytváří unikátní výrobky a zakázkové trofeje.  
2.3.1 Vývoj prodeje 
Vliv na prodej byl především ovlivněn teroristickým útokem v USA v roce 2001 a 
to útlumem prodeje hotových výrobků na všech trzích. Dalším vlivem byla válka 
v Iráku, která negativně ovlivnila turistický ruch ve světě. Důvodem byly obavy 
z teroristického útoku na civilní letadla. Zámořští bohatí turisté proto omezili návštěvy 
evropských států, a tudíž i Prahy, kam je směřován především prodej výrobků tj 
dárkové zboží.  
Tím, že pokračoval trend posilování koruny vůči dolaru, tak snižoval 
koupěschopnost zahraničních zákazníků z dolarových oblastí. 
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Další negativní jev byl zapříčiněn konkurzním řízením v Jihlavských sklárnách, 
které vyprodávaly skladové zásoby za minimální ceny. Ovlivnilo to cenovou úroveň 
výrobků této firmy. 
Zahraniční prodej je zaměřen na Španělsko, USA, Arabské státy. Stoupal trend na 
trhu v Číně, Rusku a Vietnamu. Ale vliv dolaru vůči domácím měnám byl i zde a to 
vedlo k slevám výrobků. 
Firmě se nepodařilo zavést nový informační systém, který by zlepšil řízení firmy a 
také lepší servis zákazníkům. Tento následek byl zapříčiněn nedostatkem financí. 
V dalším roce stoupl mírně prodej přejímaných sklářských výrobků. Tento trend 
byl mírně stoupající z důvodu stále klesajícího kurzu dolaru vůči české koruně. Firma 
čelila neustále snižování cen u zákazníků, kde se platilo českou korunou. U platby 
v USD se zase nedařilo vyrovnat kursové ztráty navýšením cen a docházelo ke ztrátám 
zákazníků a také k menšímu objemu prodeje. Projevilo se to nejvíce na americkém trhu. 
I když byly solidní nabídky sortimentu i cenových relací polotovarů v bílém 
křišťálu prodej zůstal nezměněn z důvodu nepochopitelně nízké úrovně tuzemských 
tržních cen. 
 
Vývoj prodeje a všech obchodních činností v sledovaných letech klesal. Firma si 
nemůže dovolit snižovat tolik ceny výrobků jako konkurence. Konkurenční firmy jsou 
převážně větší a mohou si dovolit toto snižování aniž by pocítili výraznou ztrátu na 
zisku. Také se jim to pak v průběhu dalšího období vrátí zpátky, jelikož mají větší 
stabilitu na trhu. Hodnocená firma má sice své zázemí, ale je menší než konkurence. 
Musí si získat větší počet zákazníků. Přednost, kterou má oproti výrazné konkurenci je 
jejich výroba přejímaného křišťálu, kterou tito konkurenti většinou nedisponují.  
2.4 Analýza technických činností 
Tak jako všechny činnosti i výzkum zaujímá ve firmě významnou roli. Bez tohoto 
oddělení by firma zaostávala a její produkty by byly zastaralé a neprodávaly by se. Také 
i výrobní postupy se zastaralými stroji by se prodražili, jelikož opravy by byly dražší 
než pořízení nových technologií. I získání certifikátů vede firmu k udržení pozice na 
trhu. 
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2.4.1 Výzkum a vývoj 
Firma během své působnosti na trhu obhajuje držení značky CZECH MADE, 
která je cenou za jakost.  
Výzkumní pracovníci vytvořili nejen nové výrobky z tradiční produkce dárkových 
předmětů, ale navrhovaly se i nové lustrové díly. 
Každoročně se ve firmě pro podporu rozvoje pořádá soutěž výtvarníků, které se 
účastní jak vlastní výtvarníci, tak i cizí. 
Výslednými výrobky jsou stále oceňováni nejlepší tenisté České republiky v rámci 
hodnocení Zlatého kanára. 
Z výsledných výrobků je jen malé množství reklamací. Je vidět, že firma svým 
vývojem designu i nových postupů zůstává na minimálních finančních ztrátách. Jelikož 
ale u skla není možné využívat veškeré suroviny a odpady, zůstávají odpady z broušení 
a z leštění  a to hlavně u speciálních dekorů. 
Tento vývoj byl i v posledním sledovaném roce. Rozšíření stávajících kolekcí je 
samozřejmostí a také nedílnou součástí rozvoje a vývoje. Není zde ani opomenuto 
zpracování vlastních návrhů podle zákazníků. Na tyto návrhy zaměstnávají jednoho 
pracovníka, který se o vše stará. Proto zájem o tyto služby roste a je v dnešní době již 
nedílnou součástí trhu.  
Zájem zahraničních firem také roste, jedna z nich například pochází z Irska. 
2.4.2 Výzkum a vývoj technologií  
Firma svůj vlastní vývoj technologií neprovádí. Technologie jsou nakupovány. 
Ale doposud žádné výrazné změny v nakupování nebyly. Pro výrobu sklářského kmene 
se používá kmenový základ již 30 let.  
Vývoj byl jen v usnadnění automatického točení píšťaly. Dále v broušení skla, kde 
se přešlo z brusných materiálu na umělý diamant. 
Z toho vyplývá, že na vývoj technologií zaměstnávají pouze jednoho pracovníka. 
Při realizaci nové kmenárny, která již proběhla, nakupované technologie hodnotili 
ředitelé z oblasti výroby, obchodu a financí. Nikoho dalšího specializovaného na výběr 
nových technologií do výroby firma nemá. Zatím nebylo potřeba někoho najmout. 
Doposud si vystačila s dosavadním řešením. 
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2.4.3 Organizace, pravomoci, vztahy 
Organizační struktura je funkcionálního typu. Na vrcholu vedení je valná 
hromada, která kontroluje činnost jednotlivých úseků, rozhoduje v klíčových 
záležitostech jako jsou změna stanov, snížení a zvýšení základního kapitálu, schválení 
účetní závěrky, jmenování a odvolání členů dozorčí rady, členů představenstva. Dozorčí 
rada, která je zde tvořena třemi členy přezkoumává řádnou, mimořádnou a 
konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a to 
předkládá valné hromadě. Dále dohlíží na výkon působnosti představenstva, svolává 
valnou hromadu. Představenstvo je statutárním orgánem. Je tvořeno předsedou a dvěma 
členy, kteří společnost zastupují navenek.  
Pod představenstvo spadá generální ředitel, který má za úkol kontrolovat své 
úseky a předkládat je vyšším místům. Jednotlivé úseky jako ekonomický, výrobní, 
obchodní a technický mají své pravomoci jen v rámci oddělení. Příležitostné pravomoci 
jsou dány předem a trvají zpravidla určitou dobu.  
Co se týká rozdělení počtu pracovníků do jednotlivých úseků, tak nejvíc jich má 
firma v samotné výrobě. Zde jsou velice nezbytní. Jde zhruba o 164 lidí, kteří jsou 
rozděleni do jednotlivých potřebných úseků. Jen velice zanedbatelné množství 26 lidí 
pracuje ve vedení firmy a v jednotlivých vedoucích pozicích, dále v administrativě, 
údržbě a na vrátnici. 
 
Organizační rozdělení je žádoucí pro tuto firmu. Vztahy i pravomoci jsou na dobré 
úrovni. Tato firma potřebuje většinu pracovníků do výroby, tak tomu taky je.  
2.4.4 Informatika 
Firma disponuje 15 PC stanicemi. Pro chod této organizace to postačuje. Počítače 
jsou vybaveny standardním hardwarem, který splňuje požadavky pro každodenní 
používání. Operační systémy jsou zde již nověji vybaveny, jde o Microsoft Windows 
XP. Všechny jsou vybaveny kancelářským balíkem MS Office. Dále výroba používají 
program FOX Pro, který pracuje stále pod operačním systém MS DOS. Účetnictví 
pracuje na účetním softwaru Oskar. Tyto dva programy se navzájem prolínají a 
uživatelé mohou čerpat informace z obou, pokud na to mají příslušná práva.  
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2.4.4.1 Programy 
Oskar  
Jde o ekonomický systém. V této firmě je od doby jejího vzniku. Sám program je 
používán nejen u této společnosti. Jde o program, který obsahuje účetní agendy jako 
jsou personální, mzdové dále logistické, obchodní a výrobní. Jeho technické řešení je 
stavěno na architektuře klient-server. Celý program je propracován řadou specialistů 
jako jsou technici i auditoři. 
Systém je tvořen moduly pro účetnictví (DPH, pokladny, banky), penalizační 
faktury a opravné položky, evidence majetku, mzdy a personalistika, docházka, 
podniková spořitelna, odbyt (sklady, fakturace, objednávky), výroba (řízení výroby, 
technická příprava výroby).  
Pomocí přístupových práv se pracovníci mohou dostat do různých agend. Přístup 
k jednotlivým datům, ať již starým nebo aktuálním, je k dispozici v libovolném čase. 
Program je navržen, aby plně vyhovoval uživatelům. Pomocí nápovědy a uživatelskou 
příručkou mohou najít zapomenuté funkce. Dále si mohou sestavit vlastní sestavy. 
Prolíná se také s druhým softwarem.  
Program byl vytvořen za pomocí vývojových nástrojů a vývojového prostředí jako 
je PASCAL a C++.  
FoxPro 
Jde o program, který funguje v prostředí MS DOS. Jeho ovládání funguje pomocí 
příkazů. Pokud chceme provést některé své úpravy není pro to tento program zrovna 
ideální. Předělávání určitých výpočtů do Excelu je pro pracovníky ne moc zrovna 
lehkou prací. Musí si některé výpočty sami vypočítat, upravit, popsat. Výslednou 
formou tohoto programu je tisk výpočtů, které jsou v sáhodlouhé vytištěné formě.  
Vision32 
Jde o nový software, který bude teprve zaveden. Produkt je pokračovatelem 
programu Oskar. Vylepšení spočívá také v rozšíření technologie klient-server pomocí 
báze jazyka SQL, který je mnohem preciznější a průhlednější. Požadavky na hardware 
nejsou převratné, firma jimi plně disponuje. Pro náročnější uživatele se může program 
rozšířit o další moduly, které si sám kupující navrhne. Bezpečnost tohoto programu je 
jak u jejího předchůdce zabezpečen přístupovými právy. Běžný uživatel do tohoto 
programu nemůže ani nahlédnout. Trochu rozšířenou funkcí je výstup, tzn. tvorba 
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vlastních sestav, která se stává z vlastního výběru zdrojových dat a následnému designu 
této sestavy. Hotovou sestavu je možno si vytisknout v libovolném podporovaném 
formátu a samozřejmě se nám uloží do systému, z kterého ho následně můžeme vyvolat 
zpět. 
 
Nyní se bude přecházet na nový jednotný program Vision32, který skloubí vše 
dohromady. Usnadní přechod výroby z ekonomiky a naopak. Tyto programy jsou ve 
firmě skoro od jejich vzniku. Nebyli však navrženy přímo pro tuto firmu. Původně byly 
určeny pro jiné typy firem. Pracovníci jsou sice již na dané vybavení zvyklí, ale pokud 
nový program bude jednoduší na ovládání a splní funkci lepšího propojení nebude 
obtížná adaptace pro pracovníky. I vybavení, které nyní prochází obnovou je pro 
urychlení práce velice příznivé. 
 
Výzkum a vývoj je oproti konkurenci na nízké úrovni. Pro další rozvoj, který chce 
firma provést by měla více sledovat rozvoj. Jaké jsou modernější stroje a co by zlepšilo 
a zjednodušilo práci.  
Organizační struktura i způsob vedení firmy není potřeba měnit. Každá firma ať 
již tato nebo konkurenční má svou organizační strukturu již od založení. Pokud však 
nedojde třeba k fúzi již se nemění. Je to takový stabilní článek. 
Informatika by mohla být lepší. Existují lehčí a zapracovanější programy, které se 
nyní firma snaží zavádět. Konkurenční firmy většinou tyto informace nikde 
nezveřejňují, ale nynější předpoklad je, že každá firma používá informatiku ať již 
počítače či software podle požadavků, které požadují. V tomto ohledu nelze stanovit 
přednosti ani nedostatky. 
2.5 Analýza personálních činností 
Personalistika je důležitá v každé firmě. Bez jejího chodu by nemohla firma 
existovat. Je důležitou součástí při přijímání nových pracovníků, při styku s nimi i při 
jejich propouštění. 
 Počet pracovníků se v posledních letech nemění. Jejich počet se pohybuje okolo 
190 zaměstnanců.  
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Nábor probíhá ve formě nabídek formou inzerátů nebo s pomocí úřadu práce. 
Pokud se uvolní nějaká pracovní místa nebo se vytvoří úplně nová je povinen tuto 
skutečnost oznámit do 10 dnů příslušnému úřadu práce. I pokud se tyto místa obsadí 
musí to oznámit nejpozději do 10 kalendářních dnů.   
Propouštění nastává formou dohody nebo podle doby sjednané ve smlouvě. 
Samozřejmě i zde platí tradiční dvouměsíční výpovědní lhůta.  
Vzdělávání probíhá většinou jen na obchodním a ekonomickém  úseku. Výroba 
tyto školení nepotřebuje, jelikož zde pokračuje v tradiční výrobě a noví pracovníci jsou 
nabírání z určitými znalostmi. Každého nového pracovníka se ujímá zkušenější, který 
mu podá potřebné informace. Ekonomické oddělení podstupuje školení v oblasti nových 
zákonů, pravidel apod. 
 
Personalistika této firmy se řídí zákony, tudíž ji ani nejde nic vytknout. Pracovníci 
jsou najímání podle svých znalostí a vzdělání. Nic na jejich způsobu najímání a 
propouštění nelze vytknout. V porovnání s konkurencí je personální oddělení na dobré 
úrovni. Konkurence nabírá sezóně brigádníky, tito nemají zkušenosti a musí je na 
požadované místa zaučit. To jim ubírá čas a někdy i ztráty, které tito brigádníci mohou 
udělat. Předností je jejich stálost pracovníků. Jsou zde i takoví, kteří jsou věrní již po 
dlouhou dobu. Školení probíhá v dnešní době u všech firem i u všech oborů, tudíž  nelze 
hodnotit jako přednost ani jako nedostatek.  
2.6 Finanční analýza 
Je nejdůležitější součástí celkové analýzy podniku. Slouží k celkovému posouzení 
finanční situace firmy. Na jejím základě můžeme zjistit nedostatky a přednosti financí. 
Pro tuto finanční analýzu byly údaje čerpány z výročních zpráv a z účetních výkazů a 
cash flow, které jsou v příloze č. 4, data pro následující zpracování jsou použita za roky 
2003, 2004, 2005. 
V dalších následujících tabulkách a grafech je nastíněn finanční stav firmy. 
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2.6.1 Horizontální analýza stavových veličin 
 
 
 Horizontální analýza Změna 2004/2003 Změna 2005/2004 
  v % 
abs. (v 
tis.Kč) v %  
abs. (v 
tis.Kč) 
AKTIVA CELKEM    0.98 -2 806 1.02 2 814
Stálá aktiva 0.94 -4 654 0.92 -5 722
Dlouhodobý nehmotný majetek  0.64 -25 0.45 -24
Dlouhodobý hmotný majetek   0.94 -4 629 0.92 -5 698
Oběžná aktiva   1.03 2 066 1.11 8 478
Zásoby  1.43 11 670 1.40 15 754
Materiál 0.85 -104 2.23 733
Nedokončená výroba 1.69 5 998 1.36 5 340
Výrobky 1.51 7 475 1.43 9 562
Zvířata   0   0
Zboží 0.44 -1 699 1.14 184
Poskytnuté zálohy na zásoby 1.00 0 0.00 -65
Krátkodobý finanční majetek  2.59 4 239 0.75 -1 743
Ostatní aktiva 0.65 -218 1.14 58
PASIVA CELKEM  0.98 -2 806 1.02 2 814
Vlastní kapitál   1.04 2 277 1.01 353
Základní kapitál 1.00 0 1.00 0
Rezervní fondy 1.46 336 1.12 130
VH minulých let  0.81 6 272 0.91 2 353
VH běžného účetního období  0.39 -4 125 0.26 -1 924
Cizí zdroje 0.95 -5 070 1.03 2 469
Dlouhodobé závazky  2.48 37 297 0.95 -3 140
Krátkodobé závazky   0.24 -44 921 0.93 -995
Závazky z obchodních vztahů 0.84 -1 568 1.06 523
Závazky k zaměstnancům 0.97 -76 0.95 -121
Závazky ze SZ a ZP 1.07 64 0.82 -183
Stát - daňové závazky a dotace 0.24 -2 933 0.27 -694
Bankovní úvěry a výpomoci     0   0
Ostatní pasiva 0.84 -18 0.92 -8
Tab. 1 Horizontální stavové veličiny 
Celková aktiva se nijak výrazně nezměnila, jen se mírně snížil nehmotný majetek. 
U horizontální analýzy nebyly nějak zvlášť velké výkyvy. Pouze si nakoupili materiál a 
zboží do zásob. Nakoupené zboží a materiál vyvolal zájem o hotové výrobky, protože 
mohli vyrábět více výrobků, a jejich následný odběr. A byl výhodnější nákup materiálu 
a zboží. Snížil se krátkodobý finanční majetek to vedlo ke snížení počtu vlastních akcií. 
Cizí zdroje mírně narostly díky zvýšení dlouhodobých závazků ze strany dluhopisů 
nebo přijatých záloh. Naopak krátkodobé závazky se snížily. 
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Graf 1  Hodnoty položek aktiv 
 
Základní kapitál se nemění, proto zde není ani uveden. Jeho hodnota je 74 000 tis.Kč. 
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2.6.2 Vertikální analýza stavových veličin 
 
Vertikální analýza  2003 2004 2005 
  v tis. Kč v % v tis. Kč v % v tis. Kč v % 
AKTIVA CELKEM    147 934 100,00 145 128 100,00 147 942 100,00
Stálá aktiva 74 478 50,35 69 824 48,11 64 102 43,33
Dlouhodobý nehmotný 
majetek  
69 0,05 44 0,03 20 0,01
Dlouhodobý hmotný 
majetek   
74 409 50,30 69 780 48,08 64 082 43,32
Oběžná aktiva   72 826 49,23 74 892 51,60 83 370 56,35
Zásoby  27 238 18,41 38 908 26,81 54 662 36,95
Materiál 700 0,47 596 0,41 1 329 0,90
Nedokončená výroba 8 700 5,88 14 698 10,13 20 038 13,54
Výrobky 14 756 9,97 22 231 15,32 31 793 21,49
Zvířata   0,00   0,00   0,00
Zboží 3 017 2,04 1 318 0,91 1 502 1,02
Poskytnuté zálohy na 
zásoby 
65 0,04 65 0,04   0,00
Krátkodobý finanční 
majetek  
2 659 1,80 6 898 4,75 5 155 3,48
Ostatní aktiva 630 0,43 412 0,28 470 0,32
PASIVA CELKEM  147 934 100,00 145 128 100,00 147 942 100,00
Vlastní kapitál   52 003 35,15 54 280 37,40 54 633 36,93
Základní kapitál 74 000 50,02 74 000 50,99 74 000 50,02
Rezervní fondy 736 0,50 1 072 0,74 1 202 0,81
VH minulých let  
-32 267 -21,81 -25 995 -17,91 -23 642 -15,98
VH běžného účetního 
období  
6 728 4,55 2 603 1,79 679 0,46
Cizí zdroje 95 823 64,77 90 753 62,53 93 222 63,01
Dlouhodobé závazky  25 124 16,98 62 421 43,01 59 281 40,07
Krátkodobé závazky   59 449 40,19 14 528 10,01 13 533 9,15
Závazky z obchodních 
vztahů 
9 622 6,50 8 054 5,55 8 577 5,80
Závazky k zaměstnancům 2 343 1,58 2 267 1,56 2 146 1,45
Závazky ze SZ a ZP 
978 0,66 1 042 0,72 859 0,58
Stát - daňové závazky a 
dotace 
3 878 2,62 945 0,65 251 0,17
Bankovní úvěry a 
výpomoci     0,00   0,00   0,00
Ostatní pasiva 113 0,08 95 0,07 87 0,06
Tab. 2 Vertikální stavové veličiny 
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Dlouhodobý hmotný majetek zabírá větší část ve složení stálých aktiv. To 
nasvědčuje tomu, že firma nepotřebuje žádné know-how ani větší množství softwaru. 
Plně si postačí se stroji, které jsou mnohem důležitější pro chod organizace. Stálá aktiva 
se v průběhu let snižovala a zvýšení se projevovalo na straně aktiv oběžných a to 
v zásobách, materiálu, nedokončené výrobě, výrobcích i zboží. Ostatní aktiva klesala i 
stoupala. 
V pasivech by se firma měla snažit o průměr, který je v poměru 50%:50% 
vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Má málo vlastního kapitálu měla by se snažit jej 
navýšit a snížit cizí zdroje financování podniku. Ovlivnilo by to zvýšení výsledku 
hospodaření v dalších letech.  
 
Rozložení aktiv a pasiv 
Rozložení aktiv a také pasiv znázorněné v grafech jsou součástí přílohy č. 5 – 
aktiva a  pasiva. 
2.6.3 Horizontální analýza tokových veličin 
  2004/2003 2005/2004 
  2003* 2004* 2005* v % abs. * v % abs. * 
Tržby za prodej zboží 10 472 9 843 3 274 0,94 -629 0,33 -6 569
Obchodní marže 1 762 390 876 0,22 -1 372 2,25 486
Výkony 106 506 95 252 95 537 0,89 -11 254 1,00 285
Tržby za prodané vlastní 
výrobky a služby 105 237 81 780 80 625 0,78 -23 457 0,99 -1 155
Výkonová spotřeba 42 496 42 619 41 074 1,00 123 0,96 -1 545
Přidaná hodnota 65 772 53 023 55 339 0,81 -12 749 1,04 2 316
Osobní náklady 44 439 43 690 43 576 0,98 -749 1,00 -114
Provozní HV 11 947 3 040 1 684 0,25 -8 907 0,55 -1 356
HV za úč. období 6 728 2 603 679 0,39 -4 125 0,26 -1 924
HV před zdaněním 10 957 534 218 0,05 -10 423 0,41 -316
Cash flow            
CF z provozní činnosti -34 985 1 498   -0,04 36 483 0 -1 498
CF z investiční činnosti -257 -120  0,47 137 0 120
CF z finanční činnosti 37 883 -26 608  -0,70 -64 491 0 26 608
CF 2 641 -25 230   -9,55 -27 871 0 25 230
* hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč 
Tab. 3 Horizontální tokové veličiny 
Z tokových veličin vyčteme, že tržby v daném období klesaly. To se samozřejmě 
projevilo i na hospodářském výsledku, který prudce klesal. Tok hotovosti se také prudce 
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snížil. Mělo to za následek snižování cen na českém trhu, díky snižování dolaru a také 
špatným vyrovnávacím schopnostem vůči kurzovým ztrátám na americkém trhu.  
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Graf 2 Hodnoty položek tržeb, HV, CF 
 
2.6.4 Analýza poměrových ukazatelů. 
Poměrové ukazatele se dále dělí na ukazatele likvidity, zadluženosti, aktivity, 
rentability.  
2.6.4.1 Ukazatele likvidity 
Ukazatele likvidity   2003 2004 2005 optimum 
běžná 1,23 5,16 6,16 2,5 
pohotová 0,77 2,48 2,12 1 
okamžitá 0,04 0,47 0,38 0,3 - 0,5 
Tab. 4 Ukazatele likvidity 
V České republice plně postačuje ukazatel běžné likvidity v rozmezí 1-2. Tomuto 
intervalu vyhovují všechny tři sledované roky. A to dokonce v posledních dvou letech je 
tato schopnost nad rámec.  
V prvním roce nebyla schopna splácet své dluhy. V dalších letech má nadmíru 
pohotových prostředků. 
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Na následujícím grafu je patrné u okamžité likvidity, že v optimu, které je od 0,3 – 0,5 
se pohybují jen roky 2004 a 2005. 
 
Graf 3 Znázornění okamžité likvidity 
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Graf 4 Znázornění ukazatelů likvidity 
2.6.4.2 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti 2003 2004 2005 optimum
celková 0,65 0,63 0,63 0,3 - 0,5 
koef. samofin. 0,35 0,37 0,37 0,5 - 0,7 
ukazatel úr. krytí 16,68 1,86 1,43 3,00 
doba splácení dluhů -2,74 60,58 0,00   
Tab. 5 Ukazatele zadluženosti 
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Graf 5 Znázornění ukazatelů zadluženosti 
Zadluženost se pohybuje nad stanoveným optimem, z toho vyplývá, že pokud bude 
chtít firma požádat o  úvěr, budou si věřitelé žádat vyšší úrok. Měli by se snažit zadluženost 
snížit.  
Aktiva jsou jen malým množstvím financována vlastním kapitálem to ukazuje 
koeficient samofinancování.  
Úrokové krytí je v prvním roce nad stanovené optimum. Z toho plyne, že organizace 
měla v prvním roce velmi vysoké zisky, jež v následujícím období rapidně poklesly. 
Při splácení svých dluhů se podnik v druhém roce dostává až přes 60 let. To pro něj 
není dobré. V posledním sledovaném roce nebylo možno stanovit výpočet, nebyli známy 
hodnoty. 
2.6.4.3 Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity 2003 2004 2005 optimum
obrat celkových aktiv  0,82 0,67 0,60 1,6 - 2,9 
obrat stálých aktiv 1,62 1,38 1,38 1,2  
obrat zásob 4,43 2,48 1,62   
doba obratu zásob * 81,22 145,12 222,60   
doba obratu 
pohledávek* 128,00 108,82 95,91   
* hodnoty jsou uvedeny ve dnech 
Tab. 6 Ukazatele aktivity 
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Graf 6 Znázornění ukazatelů aktivity 
Dle výpočtu je patrné, že zvýšení aktiv by firma potřebovala. Ale jelikož je obrat 
stálých aktiv větší než u celkových aktiv je využití v pořádku.  
Zásoby byly ve větší míře, poté se snížily. Je zde malá intenzita využití zásob. Tomu i 
dále nasvědčuje jejich vázání ve skladě. Patrně tyto zásoby nepotřebuje. 
Splatnost faktur se vyvíjí dobře. Došlo k snížení jejich splatnosti. Dodavatelé jsou na 
tom peněžně lépe, proto mohou splácet dříve. 
2.6.4.4 Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability 2003 2004 2005 
ROI = ROA 0,08 0,02 0,01 
ROE 0,13 0,05 0,01 
finanční páka 2,84 2,67 2,71 
  záporná kladná je rovna 
ROS 0,06 0,03 0,01 
Tab. 7 Ukazatele rentability 
Rentabilita vloženého kapitálu nespadá v žádném roce do stanoveného optima (0,12 – 
0,15). Je proti němu velmi nízká. Nemá dostatečný obrat kapitálu. Míra ziskovosti vlastního 
kapitálu se nám snižuje. Jejich kapitál není dostatečně obrátkový. Kapitál vlastníků 
nepřinesl takový výnos. Investovanost kapitálu akcionáře je velmi malá. Z 1Kč kapitálu 
získáme v prvním roce přes 10% zisku ale pak už jen 5% a 1%. 
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Finanční páka je ve dvou letech kladná, jen v posledním roce je rovna. Výnosnost 
vlastního kapitálu se snižuje i stoupá. Rentabilita tržeb také klesá. Náklady na výrobky 
s léty stoupá. 
2.6.5 Ukazatel rozdílových veličin 
Ukazatele rozdílových veličin 2003 2004 2005 
ČPK * 13377 60364 69837 
ČPP * 2659 6898 5155 
ČPM * -13861 21456 15175 
provozní páka 1,02 0,93 0,77 
* vypočítané hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč 
Tab. 8 Ukazatele rozdílových veličin 
Čistý pracovní kapitál (ČPK) ukazuje, že společnost pravděpodobně změnila politiku 
- nakoupení více zásob. 
Čisté pohotové prostředky se v průběhu let zvyšují a v posledním roce mírně klesají. 
To potvrzuje změnu strategie společnosti - nakoupení více zásob. 
Čistý peněžní majetek prudce stoupl a mírně klesl. Způsobilo to zvyšování 
pohledávek vůči dodavatelům.  
Provozní páka ukazuje, že společnost je vzhledem k její velikosti, počtu pracovníků a 
používané technologie velice slabě kapitálová. 
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2.6.6 Analýza soustav ukazatelů.(Altman, IN 01)   
Dalšími důležitými ukazateli ve finanční analýze jsou soustavy ukazatelů a to 
Altmanův index a Index IN 01. 
2.6.6.1 Altmanův index finančního zdraví 
Čistý 
pracovní 
kapitál Nerozdělený HV EBIT 
Základní 
kapitál Tržby Rok Ukazatel 
Aktiva Aktiva Aktiva Cizí zdroje Aktiva
Výše ukazatele 0,09 0,00 0,08 0,77 0,82
Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,42 0,998
Vážená hodnota 0,06 0,00 0,25 0,32 0,81
2003 
Součet 1,45 
Výše ukazatele 0,42 0,00 0,02 0,82 0,67
Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,42 0,998
Vážená hodnota 0,30 0,00 0,07 0,34 0,66
2004 
Součet 1,37 
Výše ukazatele 0,47 0,00 0,01 0,79 0,60
Váha ukazatele 0,717 0,847 3,107 0,42 0,998
Vážená hodnota 0,34 0,00 0,04 0,33 0,60
2005 
Součet 1,30 
Tab. 9 Altmanův index 
 
Na dalším obrázku můžeme vidět jednotlivé začlenění výsledných hodnot 
v jednotlivých letech.  
 
Graf 7 Znázornění hodnot Altmanova indexu 
Podnik se pohybuje ve všech letech v šedé zóně. Není na tom finančně dobře. Ani 
jeho postavení na globálním trhu nebude nejlepší. Sice vstupuje na zahraniční trhy, ale 
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zřejmě není, tak široce rozšířen a znám jako jiné firmy. Jeho další vývoj je na tomto 
trhu nejistý.  
2.6.6.2 Index IN 01 
Aktiva  EBIT EBIT Výnosy Oběžná akt. 
Rok Ukazatel Cizí zdroje Nákl. úroky Aktiva Aktiva  Kr. záv.        
+             
Kr. BÚ 
Výše ukazatele 1,54 17,09 0,08 0 1,23
Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09
Vážená hodnota 0,20 0,68 0,32 0,00 0,11
2003 
Součet 1,31 
Výše ukazatele 1,60 4,87 0,02 0 5,16
Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09
Vážená hodnota 0,21 0,19 0,08 0,00 0,46
2004 
Součet 0,95 
Výše ukazatele 1,59 3,32 0,01 0 6,16
Váha ukazatele 0,13 0,04 3,92 0,21 0,09
Vážená hodnota 0,21 0,13 0,04 0,00 0,55
2005 
Součet 0,94 
Tab. 10 Index IN O1 
 
Graf 8 Znázornění hodnot INDEXU IN 01 
Pomocí Indexu IN 01 se zjistilo, že podnik se vyskytuje ve všech třech letech v 
šedé zóně. Na předcházející ose je vidět toto rozložení. Nevykazuje ani zisk ani ztrátu. 
Nyní bude záležet na dalším jeho vývoji. Jestli bude nějak upevňovat svou pozici, 
rozšiřovat se a upoutávat nebo majitelé ztratí o další rozvoj zájem a bude to směřovat 
k bankrotu.  
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2.7 Analýza blízkého okolí podle Portra 
Nedílnou součástí analýz je i analýza blízkého okolí. Umožňuje nám analyzovat 
klíčové konkurenty. Podle Portra se analýza dělí na pět odvětví, která by měla být 
prozkoumána jednotlivě, jde o vyjednávací sílu odběratelů, vyjednávací sílu dodavatelů, 
hrozbu vstupů nových konkurentů, hrozbu substitutů, rivalitu firem působící na daném 
trhu. 
 V následujících bodech se jejich průzkumem budu snažit najít jejich silná i slabá 
místa. 
2.7.1 Vyjednávací síla odběratelů 
Pro své odběratele firma nabízí své výrobky ve své vlastní vzorkovně, která je 
umístěna přímo v areálu firmy. Pro další zákazníky, kteří nejsou z okolí působení firmy 
nabízí po celé České republice síť vlastních prodejen.  
Vyjednávací síla zákazníků je stanovena dle druhů zákazníků. Pokud se jedná o 
menší odběratele je jejich vyjednávací síla malá. Nemají možnost si stanovovat 
podmínky. U odběratelů, kteří objednávají mnohem větší množství výrobků je tato síla 
už mnohem větší. Mají možnost se dohodnout o ceně. Pro firmu je sice tato jejich 
strategie méně pozitivní, ale na druhou stranu pokud odebírají velké množství tohoto 
zboží není pro ně ztrátové jim tu slevu poskytnout nebo jim popřípadě dát nějaké jiné 
výhody např. ve formě dalšího zboží apod. Ale může se stát, že pokud si tito odběratelů 
nedohodnou pro sebe výhodné podmínky odejdou ke konkurenci. Toto je možné 
v případě čistého křišťálu, který vyrábí více firem.  
2.7.2 Vyjednávací síla dodavatelů 
Dodavatelé jsou pro tuto firmu omezeni. Pro svou činnost podnikání jsou stálí 
dodavatelé a jejich změna není ani tak možná. Na trhu jich tolik není. Firma pro svou 
činnost potřebuje hlavně sklářský písek, zemní plyn, diamantové kotouče. Na sklářský 
písek je stálý dodavatel. Jeho vyjednávací síla je velká. Pro zemní plyn jsou nyní 2 
dodavatelé. Došlo k zrušení regulace ceny. Ceny těchto dvou dodavatelů – konkrétně 
RWE Transgas, EON se od sebe výrazně lišit nebudou. Odlišovat se budou jen třeba 
v platebních podmínkách. Když tu byl jen jeden dodavatel jeho vyjednávací síla byla 
veliká. Nyní se o něco sníží, ale pořád bude větší. Pro diamantové kotouče existuje jen 
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málo dodavatelů. Jedním z hlavních od kterého je odebírají je VID Bohemia Turnov. 
Jejich vyjednávací síla je rovněž vysoká. 
2.7.3 Hrozba vstupů nových konkurentů 
Samozřejmě snad v každém odvětví hrozí hrozba konkurence. Ani v tomto tomu 
není jinak. V České republice je tato možnost malá. Ale v dnešní době hrozí hodně 
velká konkurence i ze zahraničí. Konkrétně z Ruska, Asie a Indie. 
2.7.4 Hrozba substitutů 
Ve sklářském průmyslu hrozí hrozba substitutů. Firmy vyrábějí podobné, někdy i 
stejné výrobky. V klasickém nebo-li čistém křišťálu je hrozba velká. V přejímaném, 
který vyrábějí, hrozba až tak nehrozí. Na trhu je jen velice málo firem, které jej také 
vyrábějí.  
2.7.5 Rivalita firem působících na daném trhu 
V dnešní době se ani o tom, že by žádná rivalita nebyla mluvit nedá. Existuje snad 
všude. Všechny firmy se snaží starat o své zákazníky, získávat nové. A někdy to dělají i 
nepřípustnými propagacemi.  
U této firmy jde hlavně o rivalitu v rámci prodeje čistého křišťálu. Zde je hodně 
těchto firem. Všechny se snaží nějakým způsobem udržovat si své zákazníky. A to 
zlevňováním svých výrobků. Novými druhy dekorace, reklamou.  
2.8 Analýza obecného okolí (SLEPT) 
SLEPT analýza je důležitým faktorem pro posouzení činnosti firmy. Mezi 
porovnávané faktory, které budou dále rozvedeny patří sociální, legislativní, 
ekonomické, politické a technologické faktory. 
2.8.1 Sociální faktory 
Sociální prostředí firmy je velmi dobré. Jedná se o firmu, která již má ucelené 
místo na trhu. Firma má dlouhodobé zkušenosti s výrobou v oboru. Snaží se pomáhat 
místně příslušnému pracovnímu úřadu v úpravě stavu nezaměstnanosti. Určitý potenciál 
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by se dal spatřovat v absolventech technických škol, které jsou soustředěny převážně 
v Čechách.  
2.8.2 Legislativní faktory 
Na území České republiky je veškeré podnikání podepřeno v živnostenským 
zákoníku pro podnikající fyzické osoby a obchodním zákoníku pro obchodní 
společnosti. Velmi významnou oblastí práva pro podniky je novela zákoníku práce, jež 
vešla v účinnost v lednu tohoto roku, upravující pracovněprávní vztahy. Mimo 
tuzemské normy lze spatřovat určitou účinnost v dodržování norem IPPC (Tento 
dokument byl vytvořený Evropskou komisí. Přímo se jedná o referenční dokument o 
nejlepších dostupných technikách ve sklářském průmyslu.). 
2.8.3 Ekonomické faktory 
Z tržního okolí je znát určitý tlak konkurence na podnik. Tento tlak má mimo jiné 
význam při stanovování optimální cenové politiky. Další vliv mají ceny dodávaných 
produktů a služeb (cena materiálu, energie, práce, apod.). V celkovém pohledu je znát 
ekonomická situace a možná kupní síla podniků v daném státu. 
2.8.4 Politické faktory 
Při určitém náhledu na politickou situaci není v nejbližší době očekávána žádná 
výraznější změna, jež by mohla mít nějaký zásadní vliv na podnik. Po důkladné analýze 
lze najít určité možnosti ve změně politického spektra, ale bez významných dopadů. 
2.8.5 Technologické faktory 
Rozvoj jednotlivých technologií, určené pro jakékoli odvětví, je velmi rychlý. 
Využití nejnovějších technologií je plně závislé na aktuální ekonomické situaci a 
efektivitě současného technologického zařízení. Sledování vývoje nových technologií 
v oblasti sklářství, není v možnostech podniku (po personální ani po ekonomické 
stránce). 
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2.9 Souhrn nedostatků současného stavu 
Celkový souhrn všech nedostatků zjištěných z analýzy současného stavu je 
důležitou součástí pro další zpracování. Na jejím základě zajistím informace pro 
realizaci podnikatelského záměru a usnadním jeho další realizaci. 
Nedostatky, které vyplývají z provedené analýzy současného stavu: 
- nedostačující sortiment výrobků 
- nedostatek zákazníků 
- nedostačující informatické řešení usnadňující práci pracovníkům 
- nedostatečné technologické ucelení výroby (chybí ji vlastní leštírna skla) 
- stále se snižující hospodářský výsledek firmy 
- malé sledování rozvoje pro výzkum a vývoj 
- nedostačující tržní pozice 
 
Toto shrnutí nedostatků současného stavu slouží vedení firmy k jejich následnému 
řešení.  
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3 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR A JEHO INFORMAČNÍ 
PODPORA 
Pro návrh informační podpory podnikatelského záměru je první části této kapitoly 
uveden podnikatelský záměr. Tento zde není uveden ve své obvyklé rozsáhlosti, jen 
nastiňuje stavbu. V další je návrh informačního systému pro tvorbu podnikatelského 
záměru z hlediska stavebního řízení, v třetí části je návrh informačního systému pro 
realizaci a nakonec je zhodnocení přínosů navrženého řešení. 
3.1 Podnikatelský záměr 
Podnikatelský záměr je velmi zkrácen, neboť není pro tuto bakalářskou práci 
potřebné mít jej v plném rozsahu. 
 
Základní charakteristika stavby 
Objekt bude umístěn na pozemku, který je součástí uzavřeného areálu firmy 
CRYSTAL BOHEMIA, a.s. ve sklárně Nová huť u Pavlova. Celý areál je oplocen a 
přístup do areálu je zajištěn vraty z komunikace č. 67890/1.  
Pozemek pro výstavbu objektu je v katastru nemovitostí evidován pod názvem 
„ostatní plocha“ a dle územního plánu je určen pro stavby pro podnikání.  
Celková  plocha pozemku je 1630 m2, z toho bude zastavěná plocha 292 m2. 
Inženýrské sítě (vodovod, plynovod, elektřina a kanalizace) jsou přivedeny na hranici 
pozemku. Přístup na pozemek bude řešen ze stávajícího areálu prodloužením areálové 
komunikace. 
V příloze č. 6, 7, 8 jsou uvedeny: Náčrt inženýrských sítí objektu, náčrt návrhu 
budovy, náčrt umístění technologií. 
 
Finanční kalkulace projektu 
Celková finanční kalkulace 
Celková finanční kalkulace projektu se skládá z finanční kalkulace projekce a stavební 
části a finanční kalkulace technologické části. 
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Finanční kalkulace projekce a stavební části    3 498 000,00 Kč 
Finanční kalkulace technologické části                8 537 000,00 Kč 
Celková finanční kalkulace                                  12 035 000,00 Kč 
Leštící zařízení LZP 4  
Použití  
Leštící zařízení typové řady LZP jsou určena pro sklářské provozy k chemickému 
leštění olovnatého i neolovnatého křišťálu, respektive jakéhokoliv silikátového 
užitkového skla. Zařízení jsou dodávána v různých modifikacích dle požadované 
technologie leštění a potřeb provozovatele. Zařízení LZP umožňují použití všech 
známých technologií chemického leštění skla po strojním a ručním broušení i skla 
automaticky vyráběného. 
Stručný popis  
Leštící zařízení LZP tvoří ucelenou výrobní linku. Leštění probíhá v uzavřené 
vaně, při rotačním pohybu bubnu, střídavým působením lázní leštící (směs H2SO4 a HF) 
a lázně hrubého oplachu. Následný čistý oplach se provádí vodou v otevřené vaně 
oplachové. Nakládání a vykládání skla do leštícího bubnu se provádí ve vaně 
odkapávací. Součástí LZP jsou také zásobníky pracovních lázní, zařízení pro dávkování 
kyselin a zařízení pro sedimentaci kalů.  
Leštící zařízení LZP je centrálně řízeno elektrickým řídícím systémem. Program je 
upravován vždy individuálně dle potřeb příslušné aplikace a specifických požadavků 
zákazníka.  
Zařízení je vyrobeno převážně z plastů, které nejlépe vyhovují vysokému 
koroznímu zatížení daného prostředí.  
3.2 Návrh informačního systému pro tvorbu podnikatelského 
záměru 
Návrhem se rozumí ujasnění kroků, které budou nutné pro návrh podnikatelského 
záměru. Pro informační podporu budou vybrány kroky, které jsou dále specifikovány. 
Vývojový diagram zde slouží k přehledu přípravy a realizace PZ a k přehledu, které 
orgány je potřeba navštívit nejdřív. 
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Které informace budou nutné pro návrh PZ: 
1) Získat přehled vyjádření od příslušných úřadů 
2) Stanovit které z těchto vyjádření a v jakém rozsahu je bude třeba zajistit 
3) Zajistit informace v jednotlivých oblastech  
4) Vypracování PZ 
5) Vyžádání stanovisek od jednotlivých orgánů a organizací k PZ 
6) Zpracování žádosti o stavební povolení na příslušném stavebnímu úřadě 
7) Realizace PZ 
8) Výběr způsobu realizace podmínek 
9) Informační podpora pro realizaci PZ, pro výběrové řízení 
10) Informační podpora pro kolaudaci (pro provedení stavebního díla) 
11) Příprava PZ ke kolaudaci 
12) Odstranění kolaudačních závad 
13) Konečné kolaudace 
14) Uvedení PZ do zkušebního provozu 
15) Uvedení PZ do plného provozu 
 
Následný vývojový diagram upřesňuje postup při přípravě a realizaci 
podnikatelského záměru.  
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Příprava a realizace podnikatelského záměru (PZ) 
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Obr. 2 Vývojový diagram příprava a realizace PZ 
 
Kroky pro vydání stavebního povolení a povolení ke stavbě 
Na základě technologického návrhu je projektovou kanceláří zpracován projekt 
stavby. V projektu stavby jsou zpracovány všechny potřebné části jakou jsou: rozvod 
zemního plynu, elektrické energie, vody, kanalizace a tepla. Všechny tyto části 
zpracovávají autorizované osoby v tomto oboru. 
Úplná dokumentace stavby je předána na stavební úřad, kde se obdrží stavební 
povolení, které je nutno vyplnit. Formulář stavebního povolení je uveden v příloze č. 9, 
kde na posledních dvou listech je přehled všech orgánů a organizací, které mohou být 
stavbou dotčeny. Na stavebním úřadě se k jednotlivým částem vyjádří příslušní úředníci 
a vyznačí, od kterých odborů či organizací je potřeba mít stanoviska ke stavbě. 
V případě dalších nejasností zjištěných během vyřizování povolení se můžeme opět 
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obracet na Stavební úřad, kde mají zkušenosti a určitě s problémem poradí. S úplnou 
dokumentací stavby se a s vyplněnou žádostí o stavební povolení je stavba předána na 
určený stavební úřad. 
Pro ulehčení vyřizování žádostí a povolení u jednotlivých odborů a organizací 
jsem vytvořila informační podporu, která slouží k přehledu, co vše je potřeba k vyřízení 
stavebního povolení.  
 
- na Katastrálním úřadě je volně přístupný formulář k vyplnění: Žádost o poskytnutí 
údajů z katastru nemovitostí. V něm je možnost vybrání možnosti o jaký 
dokument žádáme. Může se jednat o: žádost o výpis z katastru nemovitostí, kopie 
katastrální mapy nebo kopie katastrální mapy s orientačním zákresem parcel ve 
zjednodušení evidenci. Pro náš případ postačují první dvě. Za každou službu je 
zde potřeba platit ve formě kolkové známky. Výpis z katastru nemovitostí se 
opatřuje kolkem v hodnotě 100 Kč a za kopii katastrální mapy kolek v hodnotě 50 
Kč.  
- na orgán ochrany životního prostředí se k žádosti, která obsahuje běžné věci dále 
uvádí jak se bude zacházet s odpady ze stavby a poté z fungování stavby, jejich 
roční vyjádření, kategorizační číslo, jejich případná likvidace a o jaký druh 
odpadu se jedná. K této žádosti se přikládá projektová dokumentace. Vše se podá 
na odboru a zde již sami rozhodnou které orgány životního prostředí se k projektu 
musí vyjádřit. Pak všechna kompletní vyjádření zašlou zpět. Tyto vyjádření nejsou 
nijak zpoplatněna. 
- orgánem veřejného zdraví je Hygienická stanice, kde se předloží projektová 
dokumentace. Vyjádření stanoviska je bez poplatku. Hygienická stanice se pak 
ještě vyjadřuje k hotové stavbě. 
- požární ochranu zabezpečuje Hasičský sbor. Po předložení projektové 
dokumentace vyjádří své stanovisko a doporučí stavební opatření. Většinou se 
vyjadřují k zabezpečení projektu. Prohlíží i hotovou stavbu. 
 
Protože budova leštírny skla je umístěna v areálu skláren nejsou zapotřebí 
vyjádření stanovisek vlastníků rozvodu tepla, elektronických komunikací a dopravy.  
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- vyjádření stanoviska pro přípojku elektrické energie není potřeba z důvodu 
dostatečného hlavního přívodu elektrické energie do areálu. Protože se bude 
využívat rezervy na transformátoru, který je pro tuto firmu.  
- voda bude brána z hlavní přípojky pro tento areál, která je dostatečně 
dimenzována, aby zásobovala i leštírnu skla 
- z částí kanalizace v projektové dokumentaci dojdeme na příslušné vodovody a 
kanalizace. Předloží se projekt a vyplní žádost o posudek. 
- v projektové dokumentaci je vypracována část plyn, kde je rozpracován návrh 
plynové přípojky, potrubní trasy a spotřebičů. S touto částí projektové 
dokumentace a žádostí o změně spotřebičů je nutné dojít na patřičnou plynárnu. 
 
Dodržení výše uvedeného postupu a získání požadovaných vyjádření vede 
k vydání stavebního povolení za které podnikatel zaplatí 3000 Kč. 
Začátek
Ochrana životního 
prostředí
Orgán veřejného 
zdraví Požární ochrana
Vodovody a 
kanalizace Zemní plyn
Katastrální úřad
Stavební úřad
Rozhodnutí o 
stavbě
Konec
 
Obr. 3 Vývojový diagram – hierarchie navštívených úřadů  
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3.3 Návrh informačního systému pro realizaci 
Realizací se rozumí výstavba stavby. Jejich podporou jsou v této kapitole 
informace potřebné pro výběrové řízení na dodavatele a informace pro provedení 
stavebního díla. 
 
Informační systém pro výběrové řízení 
Pokud se jedná o společnost, na kterou se nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách není potřeba veřejně vypisovat výběrové řízení na dodavatele.  
Výběrová řízení se obecně řídí těmito pravidly: 
- výběr by měl být objektivní, transparentní a nediskriminační 
- zadavatel se při hodnocení musí řídit pouze nabídkami uchazečů a hodnotit je 
podle předem stanovených kritérií. 
- mezi vyhlášením soutěže a termínem pro předkládání nabídek musí být 
dostatečně dlouhá doba pro zpracování návrhů; tato doba by neměla být kratší 
než 2 týdny. 
- zadavatel osloví dostatečný počet společností (dodavatelů), aby získal nejméně 3 
plnohodnotné nabídky, které se kvalifikují na provedení zakázky. 
- zadavatel je povinen poskytnout osloveným uchazečům zadávací dokumentaci. 
 
Výběrové řízení se řídí podle podnikem vytvořené směrnice, která může vycházet 
ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Obvykle se poptávají 3 dodavatele a 
výběr nejvhodnějšího je zpravidla závislý na nejnižší ceně za stanovenou realizaci. 
Jestli podnik žádá na zakázku dotaci musí přesně splnit „Pokyny pro žadatele a příjemce 
podpory z OPPP (Operační program průmysl a podnikání).“  
 
Informační systém pro provedení stavebního díla 
Informace potřebné pro provedení stavebního díla před kolaudací se řídí předpisy 
a zákony: 
- vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu 
- vyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích 
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- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)   
- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve 
znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, kterým se upravuje bezpečnost při práci 
 
Tyto zákony a vyhlášky je nezbytné dodržovat. Za jejich nedodržení se platí 
sankce, která může v některých případech narůst do finančně velkých rozměrů. Proto by 
měl stavbyvedoucí řídit provádění stavby v souladu s projektovou dokumentací a 
s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a odstraňovat závady. Stavební 
dozor kontroluje způsob a postup provádění stavby. Stavebník musí dohlížet na 
provádění stavby, zajistit předepsanou dokumentaci, oznámit zahájení stavby, název a 
sídlo stavebního podnikatele a ohlašovat fáze výstavby stavebnímu úřadu. Před 
zahájením stavby je povinen umístit štítek o povolení stavby na viditelném místě. 
Vlastník stavby umožňuje prohlídky stavby, uchovává stavební deník a projektovou 
dokumentaci.  
3.4 Přínosy navrženého řešení 
Řešení, které bylo uvedeno výše je ucelený přehled všech vyjádření, žádostí, 
zákonů, které je nutno splnit pro úspěšnou realizaci podnikatelského záměru z hlediska 
provedení stavby.  
Pro získání stavebního povolení jsou zde uvedena ucelené stanoviska. Hlavním 
přínosem tohoto řešení nebylo navrhnout podnikatelský záměr, ale jeho úspěšné kroky 
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pro jeho realizaci. Přínos je pro všechny podnikatele v uceleném přehledu informací, 
které pak povedou k rychlejšímu jednání na úřadech. Dále k přehledu zákonů a 
vyhlášek, které je nutno dodržovat a také jak pořádat výběrová řízení.  
Tyta informační podpora by měla sloužit k získání stavebního povolení pro 
potřebnou leštírnu skla, která je jedinou části technologického postupu, který firmě 
chybí. Tím sníží náklady na dopravu a přinese příjmy z této leštírny.  
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ZÁVĚR 
Problematikou podnikatelských záměrů se zabývá hodně , ale tento záměr je  řešen 
z jiného hlediska, z hlediska návrhu informační podpory. Práce se dělí na tři hlavní 
části, které jsou teorie, analýza současného stavu a podnikatelský záměr a jeho 
informační podpora. 
Počátečním východiskem této práce je teorie k analýzám, informačnímu systému a 
k podnikatelskému záměru. V samotné práci jsem vycházela z teorie k Porterově 
analýze, k SLEPT analýze a ze vzorců obsažených ve finanční analýze.  
K řešení byla nejprve použita analýza současného stavu. Ta se dále členila na 
popis firmy, něco málo o její historii, vedení a předmětu podnikání. 
Analýza výroby a služeb definovala výrobní procesy, které ve firmě probíhají a 
dále nabízené výrobky a služby. U nich specifikovala požadavek na vlastní leštírnu skla. 
Obchodní činnosti rozebírají vývoj prodeje, který nebyl za sledované období moc 
příznivý. Technické činnosti hodnotily významnou část výzkumu a vývoje, dále 
z hledisek organizace, pravomocí a informatiky. Personalistika zde také není 
opomenuta. 
Další kapitolou je finanční analýza. Ta se dá hodnotit podle různých hledisek a 
záleží čistě na tvůrci, které použije. Nejdůležitější, které se obvykle používají jsou zde 
popsány. Mezi první analýzy, které jsem vypracovala patří horizontální a vertikální 
analýza stavových veličin, kde jsem shledala kolísavý poměr mezi cizími a vlastními 
zdroji. Po hodnocení tokových veličin jsem zjistila snížení hospodářského výsledku, 
který byl zapříčiněn klesáním tržeb. 
Analýza poměrových ukazatelů je asi z finanční analýzy nejvíce schopna hodnotit 
podnik. Zaměřila jsem se na likviditu, zadluženost, aktivitu a rentabilitu. Rozdílové 
veličiny zde také nebyly opomenuty a to konkrétně čistý pracovní kapitál, čisté 
pohotové prostředky, čistý peněžní majetek a provozní páka. Nejvíce srovnatelné 
hodnoty jsem získala z Altmanova indexu finančního zdraví a Indexu IN 01 z kterých 
vyplývá, že je podnik v šedé zóně. 
V další kapitole jsem se zaměřila na Porterovu analýzu blízkého okolí. Ta je 
užitečná z hlediska definování vyjednávacích sil odběratelů, vyjednávacích sil 
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dodavatelů, hrozby vstupu nových konkurentů, hrozby substitutů a rivality firem 
působících na daném trhu.  
Analýza obecného okolí nebo-li SLEPT analýza je poslední mou použitou 
analýzou.  
Z výše uvedených analýz vyplynulo, že firma má své nedostatky, které ovšem 
nebude těžké odstranit. Hlavním faktorem k odstranění nedostatků bude technologické 
ucelení výroby.  
V další kapitole jsem řešila samotný návrh práce informačního systému, který se 
dělí na čtyři podkapitoly – podnikatelský záměr, návrh informačního systému pro 
tvorbu podnikatelského záměru, návrh informačního systému pro realizaci a přínos 
navrženého řešení. 
Návrh informačního systému pro tvorbu podnikatelského záměru spočívá ve 
stanovení postupu při podávání žádosti o stavební povolení.  
Návrh informačního systému pro realizaci konkretizuje provádění samotné stavby. 
Je rozčleněn na informační systém pro výběrové řízení, kde jsou specifikovány 
podmínky a informační systém pro provedení stavby. Ten definuje příslušné zákony a 
vyhlášky, které je nutno dodržovat při stavebních pracích. Tuto závěrečnou kapitolu 
uzavírají přínosy navrženého řešení, které popisují celou problematiku informačního 
systému. 
Ve vztahu k výše uvedenému lze považovat, že cíle bakalářské práce byly 
splněny. 
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Příloha č. 2 – Kalkulace barvy a seznam použitých zkratek v kalkulacích 
 
CPK  Cena  plynu  křišťál 
CSB  Cena  skloviny  barva 
CSK  Cena  skloviny  křišťál 
CSR  Cena  skloviny  rubín 
HMBT  Hmotnost  brutto 
HMNT  Hmotnost  netto 
NOOD  Normovaný  odpad 
PKB  Poměrný  materiál  barva  kopna 
PKK  Poměr  materiálu  křišťál  kopna 
PMATB  Poměrný  materiál  barva  tvar 
PMATK  Poměr  materiálu  křišťál  tvar 
RTAV  Režie  tavení 
RTV  Režie  tvarování 
RVMAN Režie manipulace 
RVRAF  Režie rafinerie 
Thldp    Tarif  hladináře  za  dno 
Thlvp    Tarif  hladináře  za  vrch 
Tsklp  Tarif  skláře 
 
Kalkulace barvy 
 BARVA  74   
 POLOTOVAR k  vzorec popis výpočtu 
1 HMBT  1,07 kg Hmotnost brutto v kg kopna a polotovar 
2 HMNT  0,50 kg Hmotnost netto v kg (dle pravítka pro výpčet) 
3 NOOD  21 % Normovaný odpad v % podle tabulky k výrobku 
4 MZDY Huť  8,85 Kč Mzdy na huti v Kč 
5 Váha  kopny  0,57 ř.1 - ř.2 
Kopna je  rozdíl mezi brutto a 
netto( podle tabulky k 
určitému polotovaru) 
6 tvar křišťál 27,41 10,00 ř.2 * 0.73 *ř. 6k 
Hmotnost výrobku x poměr 
(křišťál na výrobku 0.73%) x 
norma na křišťál 
7 tvar křišťál nood  2,10 ř.6 *ř. 3 Cena křišťálu na výrobku x normovaný odpad 
8 tvar barva 38,21 5,16 ř.2 * 0.27 * ř.7k 
Hmotnost výrobku x poměr 
(barvy na výrobku 0.27%) x 
norma na barvu 
Příloha č. 2 
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9 tvar barva nood  1,08 ř.8 *ř. 3 Cena barvy na výrobku x normovaný odpad 
10 kopna křišťál  13,75 ř.5 * 0.88 * ř.6k 
Hmotnost kopny x poměr 
(křišťál na kopně 0.88%) x 
norma na křišťál 
11 kopna  barva  2,61 ř.5 * 0.12 *ř. 8k 
Hmotnost kopny x poměr 
(barvy na kopně 0.12%) x 
norma na barvu 
12 konstanta 1,00 1,21 ř.3 + ř.12k Normovaný odpad + jedna 
13 Plyn 12,39 3,05 ř.2*0.27+ř.5*0.12*ř.12*ř.13k 
Výrobek x poměr (barvy na 
výrobku 0.27%) + kopna x 
poměr(barvy na kopně 
0.12%) x konstanta x norma 
na plyn pro barvu 
14 Přímý  mareriál  37,76 ř.6+ř.7+ř.8+ř.9+ř.10+ř.11+ř.13 Sečtení položek 6,7,8,9,10,11,13 
15 Režie  RTAV 17,93 23,21 ř.1 + ř.1*ř.3 * ř.15k Výrobek brutto + výrobek brutto x odpad x režie tavení 
16 Režie  RTV 5,24 46,37 ř.4 * ř.16k Přímé mzdy x režie tvarování 
17 Režie  HUŤ  69,59 ř.15 + ř.16 sečtení položek 15 a 16 
18 VNC  116,20    
19 VNC  Polotovaru  116,00 ř.4 + ř.14 + ř.17 Sečtení položek 4 a 14 a 17  zaokrouhleno 
 VÝROBEK      
1 VNC  Polotovaru  116,00 Kč Výrobek z huti v Kč 
2 MZDY Brusírna  20,90 Kč Mzdy na brusírně v Kč 
3 Výrobní  lom 0,075 8,70 ř.1 *ř. 3k Cena plotovaru x norma lomu na výrobek 
4 Mzdy a plac.  lom 0,057 22,09 ř.2 + ř.2*ř.4k Mzdy + mzdy x norma lomu mezd na výrobek 
5 Režie  broušení 3,23 71,35 ř.4 * ř.5k Mzdy a placený lom x režie na broušení 
6 Režie manipulace 61,7 28,69 ř.2 polotovar *0.93*ř. 6k 
Váha výrobku x norma 
odpadu broušení ( -7%) x 
režie manipulace 
7 Správní režie 0,31 76,52 ř.1+ř.3+ř.4+ř.5+ř.6 * ř.7k Součet položek 1,3,4,5,6 x správní režie 
8   323,36    
9 Krabice  11,00  Výpočet kalkulace v programu 
10   323,00    
11 VC  334,00 ř.1+ř.3+ř.4+ř.5+ř.6+ř.7+ř.9 Sečtení položek 1,3,4,5,6,7,9  zaokrouhleno 
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Příloha č. 3 – Kalkulace křišťálu 
 K ř i š ť á l   34  
 POLOTOVAR     
1 HMBT  6,30 kg Hmotnost brutto v kg kopna a polotovar 
2 HMNT  2,30 kg Hmotnost netto v kg (dle pravítka pro výpočet) 
3 NOOD  19 % Normovaný odpad v % podle tabulky k výrobku 
4 MZDY huť  7,25 Kč Mzdy na huti v Kč 
5 Váha  kopny  4,00 ř.1 - ř.2 
Kopna je  rozdíl mezi 
brutto a netto( podle 
tabulky k určitému 
polotovaru) 
6 vaha x sklo 27,41 63,04 ř.2 * ř.6k Hmotnost výrobku x  norma na křišťál 
7 kopn+odp. x plyn 10,4 54,05 ř.5+ ř.1*ř.3 *ř.7k 
Hmotnost kopny + 
hmotnost brutto x 
normovaný odpad x 
norma na plyn pro křišťál 
8 Přímý  mareriál  117,09 ř.6+ř.7 Sečtení položek 6 a 7 
9 Režie  RTAV 17,93 134,42 ř.1+ř.1*ř.3 *ř.9k 
Výrobek brutto + výrobek 
brutto x odpad x režie 
tavení 
10 Režie  RTV 5,24 37,99 ř.4 *ř.16k Přímé mzdy x režie tvarování 
11 Režie  HUŤ  172,41 ř.9 + ř.10 Sečtení položek 9 a 10 
12   296,75   
13 VNC  Polotovaru  297,00 ř.4 + ř.8 + ř.11 
Sečtení položek 4 a 8 a 11 
zaokrouhleno 
 VÝROBEK     
1 VNC  Polotovaru  297,00 Kč Výrobek z huti v Kč 
2 MZDY Brusirna  403,05 Kč Mzdy na brusírně v Kč 
3 Placený  lom 0,021 6,24 ř.1 *ř. 3k Cena polotovaru x norma lomu na výrobek 
4 Mzdy a plac.  lom 0,015 409,10 ř.2 + ř.2*ř.4k 
Mzdy + mzdy x norma 
lomu mezd na výrobek 
5 Režie  broušení 3,23 1321,38 řř.4 * ř.5k 
Mzdy a placený lom x 
režie na broušení 
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6 
Režie 
manipulace 61,7 131,98 ř.2 polotovar*0.93 *ř. 6k 
Váha výrobku x norma 
odpadu při broušení    ( 
7% ) x režie manipulace 
7 
Správní 
režie 0,31 671,36 ř.1+ř.3+ř.4+ř.5+ř.6 *ř. 7k 
Součet položek 1,3,4,5,6 x 
správní režie 
8   2837,05   
9   2840,00   
10 
Krabice  20,00  Výpočet kalkulace v programu 
11 
VC  2860,00 ř.1+ř.3+ř.4+ř.5+ř.6+ř.7+ř.10
Sečtení položek 
1,3,4,5,6,7,10 
zaokrouhleno 
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Příloha č. 4 – Účetní výkazy 
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT CRYSTAL BOHEMIA, a.s. 
 
(v celých tisících Kč) 
 
Skutečnost v účetním období
TEXT Číslo řádku 2003 2004 2005 
Tržby za prodej zboží 1 10 472 9 843 3 274
Náklady vynaložené na prodané zboží 2 8 710 9 453 2 398
Obchodní marže                  (ř. 01 - 02) 3 1 762 390 876
Výkony                                 (ř. 05 + 06 + 07) 4 106 506 95 252 95 537
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 105 237 81 780 80 625
Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 1 269 13 472 14 912
Aktivace 7     
Výkonová spotřeba              (ř. 09 + 1 0) 8 42 496 42 619 41 074
Spotřeba materiálu a energie 9 32 918 33 145 33 158
Služby 10 9 578 9 474 7 916
Přidaná hodnota                  (ř. 03 + 04 - 08) 11 65 772 53 023 55 339
Osobní náklady                   (ř. 13 až 16) 12 44 439 43 690 43 576
Mzdové náklady 13 31 357 30 710 30 664
Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14     
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 15 10 922 10 688 10 684
Sociální náklady 16 2 160 2 292 2 228
Daně a poplatky 17 86 130 113
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 18 6 132 4 911 5 842
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu             (ř. 20 + 21) 19 5 025 4 895 4 504
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20     
Tržby z prodeje materiálu 21 5 025 4 895 4 504
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu (ř. 23 + 24) 
22 5 018 4 812 4 471
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 23     
Prodaný materiál 24 5 018 4 812 4 471
Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 
období (+/-} 
25 3 705 2 489 6 520
Ostatní provozní výnosy 26 2 151 2 852 3 602
Ostatní provozní náklady 27 1 621 1 698 1 239
Převod provozních výnosů 28     
Převod provozních nákladů 29     
Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 -12-17-
18+ 19-22- (+/- 25) +26-27 + (-28) - (-29)1 30 11 947 3 040 1 684
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Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31  
Prodané cenné papíry a podíly 32  
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku        
(ř. 34 až 36) 
33  
Výnosy z podílů ovládaných a řízených 
osobách a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 
34 
 
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů 
35  
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 
36  
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37  
Náklady z finančního majetku 38  
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39  
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40  
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti        (+/-) 
41  
Výnosové úroky 42 48 83 19
Nákladové úroky 43 699 624 507
Ostatní finanční výnosy 44 953 496 643
Ostatní finanční náklady 45 1 605 2 461 1 621
Převod finančních výnosů 46  
Převod finančních nákladů 47  
Finanční výsledek hospodaření                    
(ř. 31-32 + 33 + 37 -38 + 39 - 40 + (+/- 41) + 
42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)1 
48 
-1 303 -2 506 -1 466
Daň z příjmů za běžnou činnost                           
(ř. 50 + 51 ) 
49 4 132 -2 069 -461
- splatná 50 3 950 172 399
- odložená 51 182 -2 241 -860
Výsledek hospodaření za běžnou činnost      
(ř. 30 + 48 - 49) 
52 6512 2 603 679
Mimořádné výnosy 53 316  
Mimořádné náklady 54 3  
Daň z příjmů z mimořádné činnosti                      
(ř. 56 + 57) 
55 97  
- splatná 56 97  
- odložená 57  
Mimořádný výsledek hospodaření                  
(ř. 53 - 54 - 55) 
58 216  
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům (+/-) 
59  
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-
)             (ř. 52 + 58 - 59) 
60 6 728 2 603 679
Výsledek hospodaření před zdaněním 61 10 957 534 218
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ROZVAHA CRYSTAL BOHEMIA, a.s. 
 
(v celých tisících Kč) 
 
Skutečnost v účetním období 
A K T I V A  
 
Číslo 
řádku 
 2003 2004 2005 
AKTIVA CELKEM   (ř. 02 + 03 + 31 + 62) = ř. 66 001 147 934 145 128 147 942
Pohledávky za upsaný základní kapitál 002   
Dlouhodobý majetek  (stálá a.) (ř. 04 + 1 3 + 23) 003 74 478 69 824 64 102
Dlouhodobý nehmotný majetek      (ř. 05 až 12) 004 69 44 20
Zřizovací výdaje 005   
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006   
Software 007 1  
Ocenitelná práva 008   
Goodwill (+/-) 009   
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010   
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011   
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 
012   
Dlouhodobý hmotný majetek          (ř. 14 až 22) 013 74 409 69 780 64 082
Pozemky 014 1 458 1 458 1 458
Stavby 015 51 413 49 747 47 234
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 21 538 18 514 15 377
Pěstitelské celky trvalých porostů 017   
Základní stádo a tažná zvířata 018   
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019   
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020  61 12
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021   
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022   
Dlouhodobý finanční majetek         (ř. 24 až 30) 023   
Podíly v ovládaných a řízených osobách 024   
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025   
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026   
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a 
účetním jednotkám pod podstatným vlivem 027 
  
Jiný dlouhodobý finanční majetek 028   
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029   
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030   
Oběžná aktiva                 (F. 32 + 39 + 47 + 57) 031 72 826 74 892 83 370
Zásoby                                             (F. 33 až 38) 032 27 238 38 908 54 662
Materiál 033 700 596 1 329
Nedokončená výroba a polotovary 034 8 700 14 698 20 038
Výrobky 035 14 756 22 231 31 793
Zvířata 036   
Zboží 037 3 017 1 318 1 502
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Poskytnuté zálohy na zásoby 038 65 65 
Dlouhodobé pohledávky                     (ř. 40 až 46) 039 7 382 9 320 9 464
Pohledávky z obchodních vztahů 040 854 1 831 1 996
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 041   
Pohledávky za účetními jednotkami pod 
podstatným vlivem 
042   
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 
043   
Dohadné účty aktivní 044   
Jiné pohledávky 045 6 528 7 399 7 371
Odložená daňová pohledávka 046   97
Krátkodobé pohledávky                    (ř. 48 až 56) 047 35 547 19 856 14 089
Pohledávky z obchodních vztahů 048 35 064 19 527 11 967
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 049   
Pohledávky za účetními jednotkami 
pod podstatným vlivem 050 
  
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 
051   
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 052   
Stát - daňové pohledávky 053 339 45 1 472
Ostatní poskytnuté zálohy 054 143 7 381
Dohadné účty aktivní 055 1 277 266
Jiné pohledávky 056   3
Krátkodobý finanční majetek       (ř. 58 až 61) 057 2 659 6 898 5 155
Peníze 058 566 677 1 379
Účty v bankách 059 2 093 6 221 3 776
Krátkodobé cenné papíry a podíly 060   
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 061   
Ostatní aktiva  630 412 470
Časové rozlišení                                (ř. 63 až 65) 062 630 412 470
Náklady příštích období 063 260 412 470
Komplexní náklady příštích období 064   
Příjmy příštích období 065 370  
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Skutečnost v účetním období
PASIVA  
2003 2004 2005 
PASIVA CELKEM     (ř. 67 + 84 + 1 17) = ř. 001 66 147 934 145 128 147 942
Vlastní kapitál       (ř. 68 + 72 + 77 + 80 + 83] 67 52 003 54 280 54 633
Základní kapitál                      (ř. 69 až 71) 68 74 000 74 000 74 000
Základní kapitál 39 74 000 74000 74 000
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 70      
Změny základního kapitálu (+/-) 71      
Kapitálové fondy               ( ř. 73 až 76) 72 2 806 2 600 2 394
Emisní ážio 73 159 159 159
Ostatní kapitálové fondy 74      
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 
(+/-) 75 2 647 2 441 2 235
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 76      
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku          (ř. 78 + 79) 77 736 1 072 1 202
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond G78 736 1 072 1 202
Statutární a ostatní fondy 79     
Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 81 + 82} 80 -32 267 -25 995 -23 642
Nerozdělený zisk minulých let 81      
Neuhrazená ztráta minulých let i-1 82 -32 267 -25 995 -23 642
Výsledek hospodaření běžného účetního období (-
/-) ř. 01 - 68 - 72 - 77 - 80 - 84 - 117) = ř. 60 výkazu 
zisku a ztráty v daném rozsahu 83 6 728 2 603 679
Cizí zdroje              (ř. 85 + 90 + 101 +113) 84 95 823 13 804 20 408
Rezervy                           (ř. 86 až 89) 85 11 250 13 804 20 408
Rezervy podle zvláštních právních předpisů 86 11 250 13 804 20 408
Rezerva na důchody a podobné závazky 87      
Rezerva na daň z příjmů 88      
Ostatní rezervy 89      
Dlouhodobé závazky                  (ř. 91 až 100) 90 25 124 62 421 59 281
Závazky z obchodních vztahů 91      
Závazky k ovládaným a řízeným osobám 92      
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 
vlivem 93      
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 94     
Dlouhodobé přijaté zálohy 95      
Vydané dluhopisy 96      
Dlouhodobé směnky k úhradě 97      
Dohadné účty pasivní 98      
Jiné závazky 99 9 800 49 338 47 058
Odložený daňový závazek 100 15 324 13 083 12 223
Krátkodobé závazky      (ř. 1 02 až 1 1 2) 101 59 449 14 528 13 533
Závazky z obchodních vztahů 102 9 622 8 054 8 577
Závazky k ovládaným a řízeným osobám 103      
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Závazky k účetním jednotkám pod podstatným 
vlivem 104      
Závaz<y ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 105      
Závazky k zaměstnancům 106 2 343 2 267 2 146
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 107 978 1 042 859
Stát - daňové závazky a dotace 108 3 878 945 251
Krátkodobé přijaté zálohy 109 430 2 139 1 646
Vydané dluhopisy 110      
Dohadné účty pasivní 111 3 15  
Jiné závazky 112 42 195 66 54
Bankovní úvěry a výpomoci     (ř. 114 až 116) 113      
Bankovní úvěry dlouhodobé 114      
Krátkodobé bankovní úvěry 115      
Krátkodobé finanční výpomoci 116      
Ostatní pasiva 117 113 95 87
Časové rozlišení                       (ř. 119 + 120) 118 113 95 87
Výdaje příštích období 119 113 95 87
Výnosy příštích období 120       
 
 
Cash flow 
 
    2003 2004 2005
P Stav peněžních prostředků na začátku účetního období   2 659 6 898
1 Výsledek hospodaření za účetní období   534 218
2 Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku   4 911 5 842
3 Změna stavu rezerv   2 554 6 604
4 Změna stavu časového rozlišení a dohadných účtů   -236 50
5 Změna stavu zásob   -11 670 -15 754
6 Změna stavu pohledávek   13 843 5 533
7 Změna stavu krátkodobých závazků   -44 921 -995
8 Zvýšení krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí   0 0
9 Snížení krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí   0 0
10 Změna stavu pohledávek za upsaný vlastní kapitál   0 0
A Čistý peněžní tok z provozní činnosti   -34 985 1 498
11 Nabytí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku   -257 -120
12 Nabytí dlouhodobého finančního majetku   0 0
B Čistý peněžní tok z investiční činnosti   -257 -120
13 Změna stavu dlouhodobých závazků   37 297 -3 140
14 Zvýšení středně a dlouhodobých úvěrů   0 0
15 Snížení středně a dlouhodobých úvěrů   0 0
16 Změna stavu vlastního kapitálu z vybraných operací   586 -23 468
C Čistý peněžní tok z finanční činnosti   37 883 -26 608
D Čistý peněžní tok   2 641 -25 230
E Stav peněžních prostředků na konci účetního období   5 300 -18 332
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Příloha č. 5 – Rozložení aktiv a pasiv 
Rozložení aktiv – následující grafy ukazují rozložení aktiv v jednotlivých letech  
Rozložení aktiv - rok 2003
(v %)
Stálá aktiva; 50,35
Oběžná aktiva  ; 
49,23
Ostatní aktiva; 0,43
Stálá aktiva
Oběžná aktiva  
Ostatní aktiva
Rozložení aktiv - rok 2004
(v %)
Stálá aktiva; 48,11
Oběžná aktiva  ; 
51,60
Ostatní aktiva; 0,28
Stálá aktiva
Oběžná aktiva  
Ostatní aktiva
Rozložení aktiv - rok 2005
(v %)
Stálá aktiva; 43,33
Oběžná aktiva  ; 
56,35
Ostatní aktiva; 0,32
Stálá aktiva
Oběžná aktiva  
Ostatní aktiva
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Rozložení pasiv – zde je možné vidět rozložení pasiv v přehledných grafech 
 
Rozložení pasiv - rok 2003
(v %)
Vlastní kapitál  ; 
35,15
Cizí zdroje; 64,77
Ostatní pasiva; 0,08
Vlastní kapitál  
Cizí zdroje
Ostatní pasiva
 
Rozložení pasiv - rok 2004
(v %)
Vlastní kapitál  ; 
37,40
Cizí zdroje; 62,53
Ostatní pasiva; 
0,07
Vlastní kapitál  
Cizí zdroje
Ostatní pasiva
 
Rozložení pasiv - rok 2005
(v %)
Vlastní kapitál  ; 
36,93
Cizí zdroje; 63,01
Ostatní pasiva; 0,06
Vlastní kapitál  
Cizí zdroje
Ostatní pasiva
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Příloha č. 6 – Náčrt inženýrských sítí objektu 
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Příloha č. 7 – Náčrt návrhu budovy 
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Příloha č. 8 –  Náčrt umístění technologií  
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Příloha č. 9 – Vzor žádosti o stavební povolení 
Městský úřad .Havlíčkův Brod, stavební úřad 
Havlíčkovo náměstí 57 
580 61 Havlíčkův Brod 
 
V       dne       
 
 
 
Věc:  ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ 
 
podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a § 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá  ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 
 
 
ČÁST  A. 
 
I. Stavebník  
 
   fyzická osoba  
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též  adresa pro doručování, 
není-li shodná s místem trvalého pobytu) 
 
   fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností 
jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též 
adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu) 
 
   právnická osoba  
název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla (popřípadě  též adresa pro 
doručování, není-li shodná s adresou sídla ), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby  
 
      
      
      
      
 
Žáda-li o vydání rozhodnutí více žadatelů jsou údaje obsažené v tomto bodě  
v samostatné příloze : 
   ano    ne 
 
II. Stavebník jedná    
  samostatně      
   je zastoupen:  jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma,  zástupce; místo trvalého 
pobytu/adresa  sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná): 
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III. Údaje o stavbě a její stručný popis  
 
 nová stavba nebo její změna 
 
 soubor staveb 
 
 podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury 
 
 stavby zařízení staveniště 
 
  územní rozhodnutí – územní souhlas 
ze dne  
      č.j. :       
 
 
Označení stavby, její účel (kapacita), půdorys, výška, tvar, vzhled a členění stavby, technické a 
výrobní zařízení budoucího provozu : 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
IV.  Místo stavby a pozemky dotčené ohlašovanou stavbou  
 
obec katastrální území parcelní 
č. 
druh pozemku podle katastru 
nemovitostí 
výměr
a 
                            
                            
                            
                            
                            
 
Pozemek (pozemky) jsou ve vlastnictví :    stavebníka   jiného vlastníka 
 
Navrhuje-li se stavba na více pozemcích, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny 
v samostatné příloze : 
 
 ano         ne 
 
 
V. Sousední pozemky a stavby na nich  
 
obec katastrální území parcelní č. druh stavby na pozemku 
                        
                        
                        
                        
                        
Jedná-li se o více pozemků,  připojují se údaje obsažené v tomto bodě  v samostatné příloze:  
 ano         ne 
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VI. Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (například na pozemní k k  
komunikaci, vodovod, kanalizaci, rozvod plynu) 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
VII. Rozsah a vybavení staveniště 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Zpracovatel projektové dokumentace (jméno a příjmení, adresa, titul, číslo, pod 
kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob) 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
IX. Provedení stavby  
 
Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (pokud je znám) IČ bylo-li 
přiděleno : 
 
      
 
 
 
X. Navrhovaná stavba 
 
 je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu 
 Doklad o tom je   součástí projektové dokumentace 
      v příloze žádosti 
 
 je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů  
 Doklad o tom je    součástí projektové dokumentace 
      v příloze žádosti 
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XI. Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby  
 
Zahájení        
Dokončení       
 
 
XII.   Orientační náklad na provedení stavby       
 
 
XII. Seznam a adresy známých účastníků řízení : 
 
Jméno, příjmení 
Název (u právnické a podnikající fyzické 
osoby) 
Bydliště 
Sídlo 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
Jedná-li se o více účastníků, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné 
příloze : 
 
  ano    ne 
 
 
XIII. K provedení stavby má být použit sousední pozemek (stavba) 
 
         ano   ne 
 
s vlastníkem této nemovitosti dohoda uzavřena    ano   ne 
V kladném případě uvést : 
 
rozsah záboru       
 
 
dobu záboru       
 
druh prací        
 
 
 
 
 
podpis 
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ČÁST B. 
 
Přílohy k žádosti o povolení stavby : 
 
 1. doklad prokazující právo k pozemku nebo ke stavbě anebo právo založené 
smlouvou provést stavbu nebo opatření odpovídající věcnému břemenu 
k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva 
ověřit v katastru nemovitostí 
 
 2. plná moc v případě zastupování stavebníka 
 
 3. projektová dokumentace stavby 
 
 4. plán kontrolních prohlídek stavby 
 
 5. údaje s splnění požadavků dotčených orgánů 
 
 6. doklady o jednání s účastníky (byla-li předem vedena) 
 
 7. územní rozhodnutí nebo územní souhlas (pokud je vydal jiný správní orgán) 
 
 8. závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem, 
pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle  zvláštního právního 
předpisu hájí, provedením stavby dotčeny: 
 
  samostatně     jsou připojena v dokladové části dokumentace s uvedením 
příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku: 
 
 ochrany přírody a krajiny       
 
 ochrany vod        
 
  ochrany ovzduší       
 
  ochrany zemědělského půdního fondu        
 
  ochrany lesa       
 
 ochrany ložisek nerostných surovin        
 
  odpadového hospodářství       
 
  prevence závažných havárií       
 
  veřejného zdraví       
 
  lázní a zřídel       
 
  veterinární péče       
 
 památkové péče       
 
  dopravy na pozemních komunikacích       
 
 dopravy drážní       
 
 dopravy letecké       
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 dopravy vodní        
 
 energetiky       
 
 jaderné bezpečnosti a ochrany 
před ionizujícím zářením       
 
 elektronických komunikací        
 
 obrany státu       
 
 bezpečnosti státu       
 
 civilní ochrany       
 
 požární ochrany       
 
 jiné       
 
 9. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se 
stavba bude napojovat, k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na 
situačním výkrese, pokud nejsou využitelná stanoviska opatřená při  územním 
řízení nebo při vydání územního souhlasu: 
  samostatně     jsou připojena v dokladové části dokumentace, 
s uvedením příslušného vlastníka, č.j. a data vydání, a to na úseku: 
 
 elektrické energie       
 
 plynu       
 
 vody       
 
 rozvodu tepla       
 
 kanalizace        
 
 elektronických komunikací       
 
 dopravy       
 
 ostatní        
 
 
 
 
